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^SfilpuiddicQ,
de mayor tániaño de Éspaña 
y el de más circulación 





’ to O S  B D Í c S o N f i S
Ivd t« 4eiraelveii tos orii îuáes.
A Ñ O  y x ,  N l l l l l .  i . 7 2 7
$es0SS
Málaga: an més 1 pta*-^ProvÍmlm: 4  pica, trlmestrá 
Extranjero: 9 fitas, trimestre,—tiúmero suelto 5  céntimos
ANIINCIOS: SEQÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
Pago antieipado*
TSSL.ÉFONO N Ü M U tlO  148.
D I A R I O  R B I P I J R L I C A N O
AiQ̂ aeén dô í̂oaa y opiaíaî  cuadros y cspcjos.»̂ Oiiíptido Completo ariídiÜoftí
Gtran aurtidd éB crisítales planos y de aparadores
stauraiiiid, vafiUas, Júógdii‘do lotralfo y objetes proplps yare regalos.
L A  F A B R I L  M A L A O Ü E Ñ A !_  ™ v,p«..wu, cu menos má« justas y
U  Fábrica áQ >;iosáicos tíidráulicoá 1^5^® .®.® ^
la apiiiiOn al
as^cuai(
los duros ilegítimos sean recogidos por el*«a ae y 4^ íepm
DE séataiivo.
José ¡Hidalgo Espíldora « la intención está vista; la actitud en
d « « d .^ te to  4epl«lra
de cemento porfiáttd y cate»-feidráu
recomienda al publicó no confuida’ mis árti- 
culos patentados, con o r̂As iñiitacioriés hechas 
2« tóbricarités, Tos cúáles distan rnuclíb’
ea^belleaa,.cpí|dadiy colorido.
Expsictón Marqués de Lariós, 12. 
Fábrica Puerto, 2.^MALAÜA.
reumattsñifef; c^nicós, ̂ É-ástenias, raqúiílSmb 
locura, Sífilis, etc. £  / ^ ;
Asistencia especial/Exitos bien conocidos en el 
CpnaHltorío del
A las 4 SQlamente.H5Qméra, 5.
Se enojan, á vet̂ e ,̂ íps perilídicos'rilitiiste 
riales, ó fingen enójarsei que para los efec­
tos ante el público es Ip. mismo, por que to­
da obra ó disppsijEióp/de ios gobiernos son 
censuradas y criticadas por ét resto de la 
prensa^ Íb»‘e®s^óniéndo á la opinióti eii coa- 
tra de todo lo que emana del 'poder.
No censurainps npsptrps ese ejipjo de los 
colegas referidos, ,ciecío,$ .Rugido, por que 
cada fual está I  lQ qne»esta y pqr que la, 
prensa tiene, en ültimo tóninino,,un;jtribujmT 
que la juzp: el de la opénión.
Pero^ Bemps de decir q̂ iie si *no íuerá; 
por la acción de cr/fíca y censur-a de los pe-! 
riódicos Oposicionistas, po sabemos á dón­
de nos ilévarían los gobiernos ¡con la mayor 
parte de sus resoluciones, qué sé iá  ddl pais= 
y de sús más grandes y respetables intere­
ses de todos los órdénes, si la actitud de la 
prensa no les obligara á rectificar su qrlterio 
y á cambiar de conducta ein determinadas 
ocasiones.
No hemosdp recordar ahora lo sucedido 
con el proyecto de ley jsobre represión del 
terrorismo, esa trampa que el gobierno mau- 
fista quería abrir para que cayera en ella to­
do lo que de libertades públicas ha conquis­
tado el país, y que ha tenido que cerrar por 
virtud de la campaña éncobtrá qué em­
prendióla prensa liberal. ^
T en^ t^  tnás rpiáente, para; SomqtéÉo á 
la consideración de las gentes, el hecho de 
actualidad que se' refíeré á íá imoneda de 
cinco pesetas ilegítima- Este hecho no pue­
de ser más elocuente. Desde el año dé'1876, 
en que se acuñaron loa duros con el primer 
retrato dél reji Alfonso XIX, h ^ a  "Í899 en 
que a ^ ra e ro n  los deHeít:er basto de Al­
fonso Xlílj^se han s^^do fabricando cláíi-
destínamente monedas de está bfásej. ségúii 
el mfqrme t;^Pico de lá Caáa Nacióáál de:
güé se colocó el Gobierno' nó podía ser-m^ 
injusta; rectificó, aqiiéllá y modificó é“stó 
por que 4 ello le obligó ía campáñá de/ia 
prensa,secundada por k  opinión pública.
De,,np hatmrJo hepho así, de haberse ca­
llado, de haber dejádopr!eii(aIecer la primera 
expont^ea cfetefmiriációri del Gobierno, á 
Cjíies horas todos los .ciudadanos hubiéra­
mos pagado de nuesti'obolsjljp fo enorme 
gánanciá qué con Xa fábWcációh i é  mónedáj 
ilegitima handobíenido eso| folsificádores de 
dihos en^gijanle e$6ála á quienes el Gobier- 
ñomo ‘Sahido c^scubrif m  tantos años” 
para aplicarles la sanción penal cre lá  ley! . 
Coj^estQ l̂o que k í  p ^ e í-
coni |^ e  trkbajo. 
Qué seria dél
pió décííflúá'7' lo que^^úerempá déíhPMraf
Bxemo. Ayuntamí«ito-r-imeva lu^ebi» dp te: 
labor prorMáíag^ iustamérnté cpQfiádá á e ^  
Corporacíón-^ra Cálmára de CómétdlQ ha de* 
ddldo poí unanimidad éhviatlé' Uh 'GhlüfosO 
voto de gracias.
Es este voto un aplauso pemnter ^Épofilá- 
neamenté surgido] una voz entrañable de alien- 
; to páfá lá árduá campaña'emprendida bnUaii  ̂
teftierfté éh Ibs váriós ór($enéS de la Admtóls  ̂
t/ación municipal. Y éS álgó más, lámBléfif és
ja.expresión t o e  deb anánim.e deseos? éh- 
sañenáf Ibs medios püéíifos éft prámídáv 
En el presente casq,ihifeüná.difatóaí^h pá̂  ̂
ya infamia se acrecíénlápof iláréxléĥ ^̂  ̂
mal qUe Se quiere produdr / fos rrcraédioá han 
de ser extremados. ,
La Cámara de Comercio, al enviar al Ayun­
tamiento un voto de gracias por el acuerdo 
aludido, lépide queámpñé su láboi en defen­
sa deja ciudad.
Qué acoja la idea qué juzígüé más hadedera 
y provechosa para réálízar üná gran campaña 
dé prOpágánda. Que haga llégar á toda Espa- 
fíáy ál Extranjero él eco fiel de la-verdad, cu* 
y Ó sólo restablecimiento es et triunfo- déMa*'
l j)áfs,‘ qué séHa hé  los Ín-1
terd^Sliübíléós genérales eji todoé ór- 
denés dé lá vida iiaeioTial,‘Si á estóS gchXéf- 
nos se les dejára éft libertad, sip ;ceftéutá> 




Cuando este.Mádríd de rais'culpas fonia una 
taravitia, se bkcé fnfeoportaplé, Háy qde rehier 
guste uifa sark'uélá de gétierb cñfriov pOroue el 
schotis, 6 fcidoíó, '« ei teñgO Sbbfeláíientes, 
queda Xncmshado, para largo tiempo, 'en Jos 
oidtte üei'Yéáfrdarft),
¿Cuando yo vine hpí estas tierral, ha cua' 
íños,! no h^hteuiibgáÉi
ro á poco surgió la sic^ipsis en él Cómicp 
(?aa Paso y,Jackson, y confirmando el éxitp 
«fe El arte dé s é  bmata, todó él ifíiíddo grita-
tte y tocaban :todcm .km'ptenhlosL
, - «Np señor, pq.señor, no señor, 
lüsté Ira tepaVado máil»
Iso que reparaba fel ménoá i^aróm es^iue 
aquello tenía rrniy poca gracia. .Sin embargo, 
las fregatrices en su bono dé Já coCíftá, eXco- 
chero en ehpéácamé, m qoi^ié mos­
trador y él golfo on Jodps los sitios, se pa­
saban el sámo diá ^eéoruándo ál transeúnte 
que vivía en la ciudad dé los timos y los col­
mos. i;-,.
Dos gracias muy mádriiéñas, pOr vida mía. 
¡Como aquí ho hay ^golfós»!
Monedé., Sin qlié nádie, ni el Üóbiérnó ni
”*"'^ana autoridad pueda'precisar lá
o las feepas en que han tenido lugar estas 
falsifícaciQnes. Desdé él Í876 áí I8b9, van 
23 afioá y ̂  .de sUpqher dh® 
tiempô  Sin pqdér determinar él año ó los 
añoSr han estado poniéndose fraudulenta­
mente en circulación los duros ilegítimos, 
que vUlgarmeñie se conoced con el denomi­
nativo de sev/toós.
El Gqbíérnó y lás hufori,dudes báñ sido 
tan torpés, tan neglígéntés; tan apátícps, que 
no han sabido déscubrir ni una sola fábríck 
clandestina m dar cpníiingühó dé los áúto- 
fes de la raláificácíÓrt. Dé vez éii cuando la 
policía ha dado con a l^ n  tugurio ó mísero 
taller donde se falsificaba moneda, pé'o mo­
neda de plomo ú otros níetalíeS inferiores á 
aplata, falsificacionesgróserás, loqué se 
llama y es moneda falsa; pero, la proceden­
cia de los dútos de plata ií^ttiáioé liáma- 
tíos sevilláñós no se supo lümca, y si él Go­
bierno hizo esfuer;?os por averiguarlo no lo 
consiguió. Lá fábrica o íás fábrféás de ^u- 
fos ilegítimos han funcionado en gfahdé es­
cala y con toda impunidad, hasta él extremo 
de inundar la nación de las piezas ilegítimas 
de esa moneda que han acarreado el actual 
conflicto.
En tai estaóo las cosas ¿qué es lo que se 
le ocurre al ministro de Hacienda, ó sea al 
Gobierno? jPues ahí está la primera real .or­
den dfotádat por el Sf.Sánchez BuStido.No 
se le ocUrfió otra cosa ínás que disponér que 
el público en general, los tenedores de bue­
na fe de ésos duros llegíiirñqs, qjie hablan 
alcamado casi legal circulación, fueran, los 
que péfdieséh ypagasen el delito de los fal­
sificadores qtífé IbS gobefh'áhtes han dejado 
impunéS. RécUétdensé ios disparatados é 
Injustos términos dé la primera disposición 
miriistériál para él cáñgé de ésa moneda. El 
tenedor de bU.áha fé perdería al cángeafla 
-más de |a mitad dél V í̂pr répréSfehtátiVb dé 
la moneda, cómo sí Jüan Particular, pbiéc- 
dor de duros sevillanos que apenas sé difé- 
rencian de loS fabflqádqs eft í Jé Casa Nacio­
nal de JMoneda, pudiera ser responsable del, 
delito cohíétido pdf los falsificadores.
Pues bien, eh nlbnStruosó disparaté, ése 
étfopeHo,ésa injusflCiá, éSe éspolio qué se 
Intentaba realiziar con el pújblico ¿por qué 
no sé llevó á eféctoí Porqué la prensa no 
ministerial dió la voz de alarmé, por que 
pfpmo ál país, por que le hizo conocer el 
fobo de qqp ibá á ser víctima y por qué fcri- 
.^có y cehisTífó, éorno ée mericíá, la . desca­
balada y perjudicial disppsidóh tninisíe- 
nal,
V fisto húo al Qpbímoq jecoj velas, áé-
sin efecto aquella primera real orden y 
■'después otras medidas, sino del 
ácti^a^, eficaces y tranquilizadoras
Después, fué olvídalo dcéer0ontiá.\ 
'La Zarzuela reprisó cbn ixitq Ebfiemlos, y nos 
condepó, boriüna témporapg, á correr en pos 
dé la ale^la\Hlevaridó en rtuéétraiáMás amor 
y libertad, . . .  >
Claro es qué emh muy pocos Tos qué, para 
CoHér én rpols úe Tá élégfíá, l léVáb f̂i |omo bá
AI hatdótismó y ái celb probados del Ayun- 
tapiientq queda entregádk lá discreta realiza­
ción' dcéste anhelo, que responder á Una-reír! 
dádétá Áecesidad del comercio y* de la infiUílií 
triá. Pétb aUnqüe cáreciera de' tam ápremiáíite 
cafáctér ecbnóínicó,, Tp, Haríá Jndtópéfisablé, 
urgenie, el puen rfqinDjé 
diado, :que precisa restablecer égiu pUiéáá íij- 
comparable.
La Cámara de Comercia espera del excelenr 
tísfiio Ayuntamiento tan patriétIfiá-'IabOr,' j : 
Diós guarde áV; S. muchos añolv ' ^ '
, Málaga 4' de Agosto de 1908.—El Ptéstdéft-' 
téi/psé Alvhrei iVé?.—El Secrétarlbí fípjhifngí 
mmda Mañlnez. ' '




, LaC(p|sión Organizadora ha recibido hasta 
las yéfiííicufitrq horas d,€l,c|í{i c^rp,del actual, 
los siguientes trabajos para éí Cérrahiéñ: 
Lemaí íLlama de amor .viv.o».-̂ - Tema 1.®. 
Poesía lírica. . . ^  ,
Lema; «Allá va».^Témá EVóIüción
Lema: «Sinceridad*.—Tema 4.®, Canto á la 
bandera.
Léma; «Á través dé los tiempos».— Tema 
4.®. Canto á la bandera.
Lema: «A úlfima hora* .-^Temá2.®, A te vir­
gen de la Vittdria.
Lema: «La patria se horíró cóh ella* .—Tema 
10. A ja mUier española.
Lema: «Siempre forzadá*,.—Tema 18, Sonpr 
to á Málagai t
Lema fA las tres va lá véricida*,—Teniá 18. 
Soneto á Málaga:;] ,
patriotismo»Téma 14. Noticias 
históiícés dé te défénsá hécha poí alguqos 
patriotas, rasüagueñps en 181,0,. al entrár «b 
Máragá 'lósiránbékés'. V i
. Xema- «^l mqrino».—-Tema. 19. Cuentp.:=¿- 
Lás dos almas. ; v
Lema: «Dejad qué Iqs lüíds. áé .acérM^^á 
mf» ;íí^Tenia 20 Reformas ¡nécesafias dm Co-
La s^ ió h  db^nóclíe 
Anoehei’á tes /nbeve y  diéz, séi réuidó ét 
Ayun’tamientd dé este capital, bajo 1a prest- 
déncia del alcalde,, señol Gutiérrez Bueno, 
pára Cétebrar sesión de primera conVQCatorte.
Cuando pene|rámo8 en el salónt capitular 
nos éiteORtraniQi ŝ rpréUd*̂ ®®̂  Pbr te- transfor­
mación deí Alq^r^ó^désdicljád^ rélbima det 
señor 8án(mez ̂ Tiuanque,p(^ lo yisid,é 
migo de la luz
op qxl0 asi0ie3b
Asisten al calido los señoréS' Casadfiv gue- 
'r*éfo, Torrés Me Ndvawá, SánCht»
Mérida Diafe,^reía Herrera G.)v JiménjKz del 
Castillo, Garda Goefreroi, Enoina; Candehai!, 
Sánchez Cavilla, Raggio MorencL González
Beltrán  ̂ Gardi^i.BiiateSrQ^íngpe^ 
Linares ÉfrWéz,’Qót^z.^Mártm 
vera, Denis Corjáles, Benilb Lóniháfd^ .^ré- 
da Batha, LUquév Toaés Pérez,. Afárc Ma- 
néscauy %08S Qruqte,
..Aoéa ’.v, Y
Én r^ tb e ]  Sé'aphiéba^ékiactisFda Id ante*
 ̂ /¿AsúhtqéMo'Oificftí';'^ 
í feraunicac^ 2p dé, juHo
último dé la Junta próvteéiar dé Beitefipen^^ 
reijacionada con el Pósito Plo átítikúó dé este 
c i i^ d . ' '  ' i'
rasa á íáá c'oimstorteá Jui^tite y de Ha 
ciénda.
dél sefíbr^ez.ihttiifcfpal dé’te barriada
_Urriáriáv smionatmtf .se estáb fe  eiF
á üh d^ÓSiió dé 
i A'lá comilón déCircíEX.
¡I Dlltribufcreíí oe fOfiiíbáhór' obíígáeféífee* pa­
ta el tmes de. la fecha.
J&obada.
Nida dé tea obras ejectttedas por-aídmlití.3tra< 
clóuert la semátíadei 25 áehílw!al.1.^* déf ac-
:tíiai. :  ....... ....................
' M ^o léiñ  Ofickd.
Gfifciódé ía Compañía» de los» fércocartXtes 
suburbanos, remitiéiídó 
eforobación, de parte del 5/
Unir las linean de Coín- á Málaga coa la de Má- 
a á Torre del Mar.
. teálaCÓfoiNbmdéO 
(La Union dé áihbaa liheas áe efectuará pbf 
mmiroldé uií ramal: que pasará por debajo dei 
plumea xíé la Fátolá, ácoryo efécto ha de utiti- 
zarséieí táuéí'déf ántigte) ferrocarril def Puer­
to, hlnel ai qué dé dará una: anchura de: qqiaeé 
metriSS; el: ramal seguirá pOs ¿L terreno com- 
préfldiúOiénire^ ¡ Par#» y la zona marítima, 
liastá llégáial final dé la AJaméda de los Ttte- 
téŝ  éií dondé> prdbablemente,se establecera la 
éstatelón de enlace.) <
, ComuñiCamón deXá Comlsimi’pfOvkiGlalitre­
lativa áun camino de se^Icio qUe; conduce, á 
los teriénos dbii^e séconstruye te nueva Casa 
déMísétfédrdia. , ;
A M  cornteionea céUi^pbndléntea.
gaí^ W »¥/% 80W ^Ci^^^^ 4te8 meapíw
ros y deseiígáños, y háy . que irÁíá; oficCrías; s ^La rica suva md8bátél».i--Téi¡p|^6-  ̂
defpfó^ntjEu tei^pdrtaciónprivada ó pública, sé earéce'de ejlas. * Lema^ En Bareeloria, désespér<adÓ8,cón el coro de, .  .
Bbhémids, y hártos dé biné, füridáíÓnMbhl'ra.vde pasas 




ces, el rumor blando de tas explosiones térro-! escu êiasí efo ■
ristas;..r ' vy. '.w Y.iTís ñY'/ ¿-.u- Á «El-genio,.carece: dé sexo».-
Pasa á la Comisión de Hacienda.
De D^QnbfrfiCatefellRovira, acompañando 
lás bases nécesaiíias p^á CQntfátar por diez 
añosélserviqlo dcba^ridby liiijpiez de está 
ciudad.
A la de Policía úrbaná.
Del presidente y sécrétáflQ.déXa Aspélúcíón 
dé Dependientes de esta ciudad, oporiiéndosé 
á lá creación en te misma dé una feria y éxpo^ 
slefón dé ganados.
El Sr. Torres de Navarra dice que el fírmánr 
te dé Xa sbiicltUd debé' pasár a Un manfcomio.
El Sr.! QrosS ptbpbné sé Aseche lá solléí- 
•tudi:'" " \ '
to a  Ste?. MéfMa y Qárcíá Hérréra se óCu- 
páh* dérasUritO, anatematizando él egoísmo dé 
fos dépendíéUtéá, qUe Sé oponérr á Una férte 
íaB bériéjñcioáa piM el t f t o  tos ésta- 
ibfocimfentos esféh. abférftwel dómíngb;éit qiie 
áqUélía ha dé celébrarsé. „ ‘ ;
Sé déáésbma- lapíétensióú, 
sigp^:teá sbrtdtifdéSr 
é  vanos véeítfOs dé te cálle de Sateinánca,.
i,de quq seXa dotéde atoipÉ^ 
ása á teCainiSfoh. , '
Dé toé répfésehtaútés del sTémiade cábte- 
tos/ sbHéftátírfo te^ácttófés ■ pai'i-
claí y qité tos íScoUoélfíiíéntóá ártfénto que 
átpenden se verifiqué por'pérsohas conipéten- 
‘tesí
! El Sr. Encinas, coitrazoneamuy atendibles, 
pide se désestlmé la solicitud. »
Áslse háce.
Dédéti José González RodirígueZr natural 
dé Madrid; pidiendo Se lé Otúigué un socorro.
A la Comisión.
. I it^ém oadq  cpniiMpbes
Sé ápíueban los áigüierités iiiíórmes;
De tes de Hacienda y Tuiídlca. qn solicitud 
deí árrérafeiariq déí Ygrupo de arbitrios, 
don JU^ Mata Márródáh.;
DUlgent^á de réctlftoáútoh Pecha por el ar­
quitecto, dél númérb dp meíros que, proceden
á las 4 de la tarde, 
teáfaga yAg„ „ . gosto 4 de T908.-P. A. Eljefe de
Secretaria.—Liedo. José del Olma y Diáz.
■.■■■itiif ' 111.1.11'r ' iiWí . ....... lu' í ii lili ■riiii.iMFNr
tesdéfá!Xte«Búbfica,land^ la
¿asa número 2, callé dél Puerto.
De la, e l i s ió n  de Obras Pdoll-
M o j i l  C i a r a i s
ocupó el puente de Santo Domingo 
1 De lá mferUa, ácéteide pretensión que de- 
ejû eri los vécinós de ía ralle de Rodríguez
De la misma, máféandb la állneaelón y ra- 
sanié á que deberá suieterse lá casa número 
28, calle de te Jara.
; De la mismá, acompañando los pliegos de 
cóndlciones faoultatlvas y económicas que 
fian de servir de base áte subasta relativa áia 
^stitucióh del pavimento de te calle de Santa
Valoración de terrenos qué Pierde para en- 
, Sanche de te viá pública te oasa númerd o7 de 
'irte calle Cristo de la Epidemia.
■̂ v N.; ! \
RW i^tfeio, sé ácuerdá cambiar pOt el de in­
candescencia el sistema de alumbrado de lá
Rloja Blaneo ̂  
B i ó j a  B a F iié É tó a o
DE LA
O g m g a Ü te  
M o n e  a g  B a p a ñ a
De venta en todos loa Hotefoi, Restaurants y 
(Jltrcmarinos, Para pedidos Eê iUo del Moral, Are- 
aai, número 23, Málaga.
Expediente de pobreza á fa vor de Alonso f callé déte Victoria ̂  gestionar tezeparación de 
Alvarez Mátoz y Ana Tejada  ̂ búpéz^ íradres|te rapilte que hdy éd dicha via pública y colc
déX Soldado FrárictecaAlvárez' Tejada. 
Aprobado. .
Escrito de los señores que presidieron los 
ezáirienér vérificádOs con arreglo á te Ley 
de Instrufcéióh públieav 
El señor Mérida detalla las impresiones que 
dé IOS- ézáitieneS ;há sacado, aségutando ^ e  
loStmacshos cumplen con su deber,\ y sobre 
todos tes máeStraS; r •
Ofeéqoeiél Ayimtamieñtodebe lievi^ á su 
presupuesto matriculas gratuitas para lúñas y 
nlñó'spobleiL
Lamenta tes mates éoildlciones higiénicás en
car un teléfono éíítfeel parque de bomberos y 
tecaifedraL ^
SégUídamenle se levánte te sesión, siendo 
tes doce menos cuarto*
MODISTA
áéñoritá Dolores Peña Fernáñdein̂  ofrece, á áu 
numerosa diéntete su lUevo dotetehití y talleres, 
en calle fie Po!zos;Dalcea nífínerq'l, píso prindpaL
%9i
-Téiña
Áqiíí ito ‘tuvimos ése válot * étviéb, y el^coro]  ̂̂  ^  féminismO modernOj. etc.Y
de Bohemios nos atormentó dos años seguî  ̂
dos. ,
«Al son de la álégHá 
Corramos sin terdaT.»
Los teétimosos veraíra, salidos del númen
Lema: «DUífambo»,—Tema 21. Él garbosO
pá8á?»^T6má ¿n  Del di- 
chaalfiecUp.«Xraqr}ólogo). : ^  :
Lema: «El respeto, y él Jíihor débldo á Xas 
mujeres, crece,.. >, etc.—Téma 1 1: El feminispoético de Perrin y Palacios,; áTcánzal’pn ‘fie
la ininprt|lidad^ óhfá dé Lg^a; «No hay fiOmbré sin hombre»^Te­
ma 24. Obra dramática.los piHtíóé^élftáiMflÓ.«■f,
Pero n04¡ay hadá éfériíO enéáté oaxo mun­
do despreciable. Nada, niel coro de Bohemios 
siquiera.
AMichesy García Alváfeziifferon con Â io
Léma: «Tobé ornot tO be*.—Témá 24; La 
alegría de amar (boceto de comedia én Un 
aejo-X
Lema: nombre dé ü’ná rnuíéif». — Téma
- ,24. El pecado de IriiaX (co’m^iíldramática en
lo, y le Hevaron á Loreto la obra que destina-1 aet© y gn prosa). > 
baqá Arrégut ^ Ame!.; A lm á .^ pjps füS eX Lema: «Vívá Espáña».—BoCetd tíé feScuítu 
éxfibJete[teraporádUllu;éT qfi4 co¿sLpra^ ra almonumento al ilustre malagueño don Aií 
sa farruca, repltlosé dos veces, duránte dosr tonio Cánovas deXJSástnto
aá,W8 iwchM ooiiseciiUva* de twlm flenSry j "um ir-lM beTy al oleo
la canción de los húngaros está hoy en todas representando el momento histórico .en <we 
las boras; Y Y ; Y. Y , , Y Y ii 1 Áñx Dofdux abWó tes puertas dé lá Aibáza- 
£n todas jon dolor!^qCánte, vagabundpi*,bii
grite una maritornes ai carnicero, al pedirle] j.ema: .^ólo Ateh es grande».-Bocetoál
medio kilo de chuletas.
«Tus miserias por el mundo» «responde el in- 
teipádláfiigütenfiéJitQ^ ,.
Y tenemos húngaros por la mañana, al me­
dio día y á la itóche. ; ^
Ayer salí yo á las sle% á dar uii paseo. Pües 
bien. En esa hora, eh que áo fiáy Uif alma por 
las calles—me refiérO Á tes sietéde t | mañana, 
claro está—oi cantar lo ménos diez Veces:
^ 8, caminar siempre ériarite 
Mi triste sino » '
Volví renegando de mi sino triste. Y en Iq 
puerta de mi casa.encontíé un pianülo de ma­
nubrio, que atacaba el aria de tenor de dicho 
coro, con un brio qué me lleiió dé pánico.
Y sutá las escaleras pensando tristeuimito» 
en á sémelanZa dé Ibá húúgaróf dé Alma 




En pro de M álaga.
UÑA ÉXPÓSÍDIDÑ
Excrao. Sr.;
La campaña difamatoria emprendida contra
Málaga, preocupa hondamente á está Cámara 
de Cotnercio. Constituiría, sî  prosperase por 
no atajarla en sazón, un azoté más, de grave­
dad inusitada.
En ten doloroso estado del espíritu, la . Cá­
mara de Comerció ha acogido con la gratitud 
qué merece de todos los raalagueños el acuer­
do úlümáinéUtegfipptedo por esta Gorpqrá- 
cióii, frente á la‘s calurimias qiié Óreteñdéh aíe- 
jar de JaTtedadpara eké, fiñp.yjps yeñidéiós, 
el contingente de visitantes veraniegos é in­
vernales.
i Y al recoger, emocionados, tal acuerdo del
¿leo rapférentáiífió éí mismo ábUfitoí;
Lema:. «MátegU xmT^Bficéífi áí fileqZéT
preSentefido etmtsftó asunto. , - .
Instancia ne E! M: S. al: premio metálico al 
malagueño de más edad residénté en Málaga;
Qartá dfi la Sita. J. P.éqlieltendo inscrip- 
éióñ a los ejefcicibs dé ¿teñó. '
Junta permánente de festejos
Feria y concurso de ganados en Málaga én 
ios días 15, Í6.y 17 Ágdstó 1908.̂
Pféifiiós en metálicb á tos siguientés lotes y 
menciones honoríficas á todos aquellos que, 
jiiiCio,deI Jurado lo merezca respéctlvámetíte. 
Núm. 1.-^6 yegüás de vientré rázáéépafitite. 
Nüm. 2 .-1  caballo semental de pura raza 
española ó crüzado.
Núm. 3.T-fi vafeas rázá és
Núm. 6.^12  evij,as tóeilhás cOii sú áéméñtól.
Núfri. 7.-^12, cabras de léché.
Núm. 8 —6 cerdos raza española. :
Nüm. 9.^AI m^or tronco de caballos en­
ganchados. , n  I .
Núm. Id.—Al mejor cábalío dé Silla.
Núm. 11.—AI meibr; tronco de muías ó mu­
los enganchados.
Núm. 12.—A la mejor yunta de toros ó bue­
yes; '
Núm» 13.—Al mejor, lote de aves de corral 
más prOduefiva cón sugailb.
Tolaos para paseros
. C oH lj^ íáD  p ro Y iB o W
SÍ'fííS®**”  ''**'“*“''* E« lá Séilón celebrada ayet por éste orga
rfursfiiraff oti vifistno, adoptáfbns8 lós siguiéntfes acuerdos: 
Trasladar al Gobernador civIMas cuentas 
doé, SiwtehdiOMÉiin'tó p r o ñ ^ o í^ a p w ^ y  y definitivas de tos
liar, aue se avendría a ello con sólo oue e r t . “: _________ j Í  \r___ - -s ...Ia'i» <i)i<b>*áVQiir»a:c» ' uiiiaaiaavitavro «%. va».-*.» dC YCgUSS, 8008 ^
infannl» reH S 1876-77, Ahiate ' 1885.86, Algatocin J-87Q̂ T7 
earares=1869-70,1870-71,y Bénálaurte. m O rm  
'y á.Contaduría los oficios del Oficial Leírado 
gracias para_ SUS directores. ..«-ly auxiliar;dofi Adolto Reyes Guillot.partíci-
Se duele de que habiendo en Málaga 2d.7d5l hacer uw dé 1 « ^ ^
niños en la édáÍéS(totór,Woéátón matricute-.g^^^g^f^^^^^^
dos 7.550
lEl señor Encina apteude,fícelo que, porJa 
enseñanza-muestra eX, ?éñfî  .Mm(dá J  .to 
conste en acta la satisfacción del Ayhhte- 
miento por sus trabajos, 
i r  séñOr :Gárcía Herrera, jdefiten tmnbién
S e t o  los días d ;t, Xt» X2, }3,19,20,21, 
20,27,28 y 31 para celebrar sesíOn eú él pré­
sente meSi»
Sáhclonár tes cuént^,dbcumeittá«ías de, fo!
gástoál eféGtuíafiosvón .te Éxp^itpi
áplansos áte inidiatlVaMef señotMérifiá y  1 Jiinto * ¿ 8  
licita de sus compañeros se pongan i  te botainmpdiatamiániiá nnr» IJAvar & rnhn las pCSeiaS.
ZéílpeétiVaménte
Í!I« eútersdos fiel ofigio del Presidente
escuelas, su estebleciratanto en losilugares en e^res»^
que deban estar y feOndíGlones higiétticaa. .̂ ^
Vuelve á hábl¿ él Séñoí Mérfdíy él °
CMresa su satisfáéclón pbt lóáo to qué §® fi^ne cdn multe de: tíléd pesetas á varios seere- 
^ e i á á ú á oPi /íc «I MárMa fiX lttó bateñfeesy ciBratós d éL se^^
ción publica., I diputeda visitador»3e te Q^sa fie Mteê .ifeordia
La oampaña oomtrq-Málaga sobre lá prórroga de liéencía IntérCtóda pojei
Se lee un escrito dé te Cámara dé Conrateio, rpracticanté del referido estabíéclmlénto, dón 
dando un voto dé ^áciák al" AVúhlámicínto/Juan Ríos Garcíal 
por su actitud ante la campaña difamatoria ■■'■■"i i 'Vi i - i -i in 'n -i n'*
que contra,Málaga se viene haciendo por ahíi k u n n n  rio I QiiiQr/infuera y exfeitahdó á te Corporación á que am-| AEUaS uB Laiijaiuil
’ ElaguadelaSaluddeUdlaróñ «nvlene á to-
El alcalde entiende que el asimto debe re-J el qué por su profesión lleva vida sedentaria y
solverse de plano, Tporfaltá deéíerdcíonohacédéüumodoconiple-
Condena los procedimientos empleados pa-tQ 1a digestión.cáXesternoslorastetos. I - ' .... ...... ................. mu
Da tes .graciasá tos represéntentés de te*'! ....  -
prétísá, ¿tee ^  dia áiítériot acúdíeton á áh lia- f*4 
mamlento* t̂ teiándfi i¿s ácíiérdos qué lá mis-, 
má preñSd'rééíamma. j ,  ^
Cree,como Ja Cámaiadé Cqfiíéréib, que dé-| ¡Extraetonetesesíón ordinaria fie phectíyAé^^
be fifiíterseiUpe pro^ganda nnt«iVa4 fávot, de lebrada ayer,bájo te présidéncíádérséñOí: dbn'joéV 
Mátegá.uJno SOtamente én.fispaná,;SÍnQ énsCl AlvarezNet y adUándó coiné Secrétárlo general él 
extranjero. Y . ¡ | señor don Domingo Ménda Mámnéz.
Excíte á los señofesconfeejaies á que expon-j vAterte te seslpn-y aprpbadaslas adasrfechp 2,
^ansu 'o tílnW : ‘ f 13 y 17 de Julio ultimo,te Junta,adppfo.eatreotrps,
°  rj. .íY los sisuientes acuerdos;
Qüédaf impuesta dé ik reáí orden cqmUníckda 
dlredaménté eor la Dirección géneral de Obras 
Isiihá,.Cargándcteefi9lJp^^X  ̂ dé te públicaŝ  con fecha 26 junio 1908, desestimando
En el talléí de velas de A n to n io  G a r­
c ía  M o ra le s , se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
rnismá á tos cápífútps cbfréspbndtefilé^*
Asi se acuerda.
Solibitudés
Del señor presidente de te Jpnta permanente 
fié féstejos, bidiéndó la opórtuná licéncíá para 
jós qué va á célebrar éh esté mismo més y pá- 
rAcoíocm y fiacer en. Xa vía : pública Jas fibras 
necesarias relacionadas con las, expresadas 
fiestas.
Se Concede de plano.
f nuestra instancia en solicitud de que se autorizara 
á te Junta de Obras del Puertp de esta capital para 
proyectar y realizar las obras inaispensabíes, 4 fin 
de evitar nuevas inundaciones del rió (jááaáitn'é>- 
uiná, asi cotho ios consiguientes aterramientos.
Esta disposición se funda en el infórme del in­
geniero Jefe de la provincia, evacuado en sentjdo 
desfavorable á laautórización soficlteda; porque 
se colocaría á te Junta del Puerto fuqra de las atri­
buciones de carácter génerál que reglaméntarla-
A u d ié n c ia
H urto
Diego Pérez Manzano ocupó ayer eí banquillo 
de la sección primera, por hurtar 26 dbcenas de al­
cachofas de úna huerta de El Palo.
Cuatro meses y un dia de arresto fué ía pena so­
licitada por ej fispaU
D a  d isp ázo
En la misma sala compareció el vecino de Car- 
tajima Blas Tirado García, autor de un delito de 
disparo.
El representante de la ley pidió se le condenara 
á un año, ocho meses y veinte y un días de prisión 
correccional.
^ I ñ a
El 28 de Octubre último riñeron Lucía Martin 
Bueno y Constancia Sánchez; Yaurgas.
La primera difi á la ségunda un mordiseó en 1a 
mano, causándole una lesióri que tardó en curar 
ophenta y cuatro dias, siendo necesario amputarla 
un dedo.,
■ Un año, oché dieses y Veinte y un días dq pri­
sión fué te pena interesada ayer p6r el fiscal, para 
la rabiosa Lucia.
Suspsnsión
La causa por rapto que e?taba anunciada, fué 
suspendida en razón á haber perdonado ía parte 
demandante.
BdAalamiezitos p a ra  hoy
Cpín,—íjosé Sánchez Solis.—Abogado, Sr. Pérez 
del Rió; procurador, Sr. Casquero.
Merced.—Salvador Jiménez Postigo.—Homicí- 




Sf ha i^ncedteP tm suplemento de crédito de 
2v(|}Q.QQfi de pesfte^ ^  capitulo 10, artículo único 
dérpreSupuésto vigetíté dél minislerip de la Gue­
rra, con destino á la fabricación de cartuchería 
Máüsser.
r-Con objetó de tomar parte en los concursos hí-' 
picos que sé celebrarán eñ la Coruña y Bilbao, en 
les días 6 y 16 del corriente, ha salido de Granada 
el oficial del regimiento de Caballería de Vitoria 
don Gü'stávo Spencér,
: Gorretá cort su caballo Byrón.
—Conarreglo áte orden de te plaza de ayer, 
desde el dtede hoy empezará te temporada de ba­
ños de mar para los individuos de tropa de esta 
guanición que á luido de los. médicos militares 
encargados de Su asistencia deban tomarlos, sa­
liendo dé Sus cuarteles á las seis, conducidos pof 
el personal que los primeros Jefes estimen opor­
tuno.:
ELlugar designado para los baños será ¡aplaya 
Inmediata á te Farola.
Bí Jefe de Sanidad Militar nombrará, por turno, 
un médico que alistan cada dia al baño de toda 1a 
tropa fie te guarnición.
V Queda terminantemente prohibido el baño de 




, HospUti y provisiones: Bórbort, primer capitán.
Junta oficial de socorros
ocuunw a.Q .p,M i  .. .... • . , S W M 'W
De D.-Réhón A. Uíbaflo,htteiésa«do «e dd-f
Distríbucióit de auxilios á industriales y pe­
queños jiropieteriOé por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, fimpezada el 26 de Marzo de 1908: 
LISTA NGM. 6 
Siimá anterior, fi.534*50.
Número 5132, Isabel Quevas Moreno costu­
ra, Éamorano 32; pesetás 75.
Id, Salvador Cfosas Élores, carpintero. Pa­
saje de Molí 2: ,id. 90.
Id. 5146, Teresa Dfimingüez Párras, horta­
lizas. id. 3; id. 55.
Id, 5151, Rafael Enclsó Fernández, barbero, 
Puente 15; id. 60.
Id. 5154, Francisco Fernández García, es­
critorio púbico, Zamaramo 25; id, 30.
Id. 5156; Rátaeí Férhántíez Villalva, agua­
ducho. Alameda; id. 50.
Id. 5157, José Fernández Peñas, vendedor 
dé décimos, Zamorano 33; id. 45.
Id, 5160, Jjan Galeote Durán, albañil, Már­
moles 112; id. 50.
Id. 5162, Antonio Gutiérrez Garda, zapatea 
ría, jara 7; id. 50.
cargó a¿íasDiVláipnes“W dráú to  ^dus-
, , , , j  cohClUyédiWefwO laréál oroeh, sin qúe él¡wtev 'quieran algunos ejemplares del libro titulado Estado deje de atender debidamente á la defensa! Id. 5164, Miguel González Muñoz, taberna. 
De capa y espada, contralasdlchasinundaclonesyaterramlentos. SelD . Iñigol5;id. 60.
RedacGíóiii Administración y Talleres: Mártires 10 y 12»
M Á L A G A
JU B V C )»  6  A G O B I O  1 9 0 8
fiteptíSQrinvitafral sqUar-Gobernador civil para pe­
dirle que telegrafíe ál Gobierno en solicitud de me­
didas preventivas, sin perjuisio de que te Cámara 
exponga al señor ministro que es llegada te hora 
de ejecutar, evitando que por los formalismos ofi­
cinescos pueda sufrir Málaga otra catástrofe.
 ̂ Dar las más expresivas gracias por 1a honrosa 
distinción que se hace de nuestto Presidente y Se­
cretario Géiierat confiriéndoles los títulos de Presi­
dente y Miembro de honor, en la Exposición Fran? 
co-Espafipla de Industria, Comercio, Rlgiene, Ar­
tes y Ciencias que habrá de tener lugar en París 
durante los meses, de Noviembre y Diciembre de 
esteañp,
Qué ségún Gbmitnícaélón de la Cámara de Co- 
méróío dé,Madrid, habrá dé áptezarse para la se­
gunda quincena fié Se¿tiémbfe ía célebración del 
Congreso Nacional EéOnóniieo proyectado por ía 
misma.
P'oner en conocimiento de las clames mercantiles 
é indnátíteíes que la Cámara de Comercio de Me- 
lilla está formando un Museo Comercial é iiiteresa 
se le envíen muestras, catálogos y precios de los 
artículos de más consuma en esa reglón de Africa.
Pasar á informe de la Secciéu-fie Navegación la 
solicitud elevada al ministro dél Ramp pór la Cá- 
'mara de Cartaggnfi, réspécto al aforo que hacen 
nuestras Aduanas de te carga de mineral en loa 
barcos.
. fiif s e f^  Átealfiepara ofrecerle el concur­
so móraf necesario en jas gestiones qtie viene 
practicando contra lá campaña iniciada por la pren­
sa de algunas capitales dé Andalucía en despresti­
gio de tes condiciones higiénicas y de salubridad 
de Málaga; campaña inspirada indudablemente en 
malos móviles porqué,pugna abiertamente con la 
realidad.





DOS BDlOlOimS B l .  « O F O b i U f t
jrriOTfes 8 da Agosto de i908
tmsam
Es el mejor resolutivo del mundo
d e b e  t e n e r s e  s i e m p r e  e n  c f s a
i m p r e s c i n d i b l e  e n  b o t i q u i n e s
í P&r& las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
no ulceradosE s  e l  m e j o r  | ? e i ^ b ^ o  p a r a  l o s  S A B A Ñ O N E S  
N o m b r e  y  m a r c a  r e g i s t r a d a  ( e x i j a s e )  2  p e s e t a s  f r a s e o  e n  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r í a s
V a l o e s  V  C A ' I Í W N ^ ¿ " « * > * >
contra la Clorosis, Anemia, Debilidades. Inape eneas, e tcé te ra --------  __p a r a
V a l d M  Neuralgias. Reumatismo y. Gota
B í l s a » o ^ A n . l g é 3 ^ c o  -  f a t t m a tU ta  y  d r o g u e r í a s
A g e n t e s  a c t i v o s  s e  d e s e a n  e n  J .  O l a W r i a  J i m é n e s s - M A I - A G A .
- tos
CALENDARIO V CULTOS
A g o s t o
Luna llena el l2 á h8 4‘59 mañana, Sol ¿ále 
5*4 púnese 7*9.
, e  . -r , .
Alameda, Fuente de Piedra, Mollina. Coín, 
vélez Málaga, Gomares, Riogordo, Alfarnate- 
jo y Valle de Abdalajis, para que con arr|glo_á 
1? Instrucción de apremio de 26 de Abril de 
1900, hágan éfectivo, re;Spectlvamente, el reinr. 
tegrolde las cantidades que existen pendientes 
en los mencionados establecimientos.
Curada.—En la casa de socorro ae la ca­
lle de Alcazabilla fué curada ayer María Mo- 
réhó 'Flcirrdo. qae présentaba la fractura del
lemana 32.—JUEVES ‘ ' | quiiito rnetacaipiano dei^U^áiiqdereciia,y con­
voy»—La transfieuración del Se-j tusiones en la cabeza y antebrazo izquierdo,
S
Santos d e .. , , .  _____ _ - ^ ,
Bar.  ̂ ‘ Tocasioriadas en su dómicilib, callé de Alfonso
^ n to s  de mañana.—Sen Cayetano y Sali,fxilnüm. 18.
éon cás^a. toando el aguaita F lo r de Oro» 
que limpia y tonifica el cabello, curaréis y evi­
taréis sus enfermedades, conservándolo, abun­
dante y con su color primitivo.—Se vendé en 
las i^rfumerlas y drogj^eríasy 
M^erece reorearBÓ.—En :los apár^ores 
de lá joyerí^ de Pareja calle Nueva, # ,r en 
dondése exponen una rj(ca cql^cción de joyas; 
relojes y multitud de objetos propios pora pé­
galo. ‘
. Serecomiendá .por la ecqnqinfa sus pĵ e- 
blos. "
Donato.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HQRAS. -Parroquia de San­
to Domingo. T 
JPofa mañana.^ldem^'^
I Iteyerta.-rEn la Alameda Principal cues- 
"■tíonaron anteanoche José A,larc6n Jüaréz, dé 
14 años de edad y otro hiüchabho que ,ora- 
' prendió la fuga, resultando el primero con un? 
jhérida en la reglón cervical, ocasionadd per su 
ontrario dé una piiílalada. :
, El lesionado recibió asistencia médica en éj 
ostabiecimieñió benéfico de Ja' calle de Aléazá- 
,biüa... y  ,
tóe ‘ihiiiaé.^él toíbérriádor civil na diS-6 Agosto 1808.—Verificóse el alzamiento dé „ , . , , , u, ^
la ciudad de Bilbao, donde se formó una juntaípuesto queden el plazo, finprqrrogabje de diez 
popular, se ordenó'ün general alistamiento y Idlas, presenten los réspéctivos interesáis ea 
se nombró al coronel D, Tomás de SaIcédo,|el Gqbiernacivil eJ papej ip ag p B a l Estado 
comandante de las fuerzas bilbaínas*: I • -v.',<^íoo«espondiente Jas imnas «Cqnyañía*,
E«Ureca», y «Ampliación áüreca», de don An­
gel Bocanegra y Simó; «Sinaí»,,: «Asarat» y 
«LebanOn», de don Joseph S. Benzimra; «Ntra
rmm
IPAbirioa « sp « e iá l
, de tapones y  Berrín de corcho
Cápsulas para botéllás, p|anchás pá^á los ptes, 
para carpetas, comédorés^ sáltó dé costura 
de ELOY ORDÓÑÉZ: ■
Márqués número, 17.-rMálaga.
Bli iiiwi™" I ■      ■'ll■!l■l■,̂■ ig g g g g W g g BM
Id. 5165, Antonio Gómez Bónillá, barátUlp, 
Pasillo de la Cárcel 18; id. 75i , -; v
Id, 5166, Amador Jiménez Obregón, zapate-| 
ría, Carmen 90; id. 30.  ̂ .
Id. 5168, Bernardo Jiménez Aguilar, albañil, 
Muio de Puerta Nueva 2; id. 30 y ’
Id. 5169, Dolores García Olivera, ¡pddérá, 
Carmen 10; id. 40. .
Id. 5 170 j Salvador González González, hor­
talizas, Polvorista 7; id. 60.
Id. 5171, Pedro Gómez Bermúdez, zapate- 
fia, Pizarro 9; id. 50.
Id. 5172, José Guerrero Martín^ freiduría, 
Pavía 17; id. 50.
Id. 5173, María Guillén Floridp, verduras.
Sra. de Lujan», «Ntra Sra. dé Lujan 2.t». y 
«Concepción», de don Arturo G. Abitones y 
Marcena; «La Encarháción», dé Antonio. Sil? 
yerio Cañamaque y < ŝperanzá%, dé doh José 
, de las cüevas. ' ' ^
—Don José Guerrero Benitéz,; vecino 46 
álaga,hB presentadoBoUciti|d'pidféndo.y 
té pérténénciás' pám uhé mlhá ‘dé éstéátitá, con 
«I hotfibíé^de LúísáV sitáén erparáje ItCjíria y 
Puerto de ja G|taria, téfrn Míjás.
Sum ario.—A/rádérfor del Mundo publicá 
esta semana, entreqtros^ los siguientes, qrtí' 
culos, en su mayoría protusaniénte ilustrados: 
Los andarines más famosos.—Euqué sé co­
noce á los perros rabiosos,—El niño más rico 
del mundo.-^Lo que adora el homhré.-rLos 
postizos de las señoras.—Reyes dementes.:- 
La tiranía déla chistera.-i-Cristál que no salta 
al calor.—El alma dé las pláhtásyf-Ratpnes 
que hacen dé cánários^ ' v >  ̂ -
, Además, contiéile lás acostumbrádas séccÍo> 
nes deAVérigiiador ünívérsal, Recetes y Rrq- 
bleraas, etc,, el sexto pliego qhcüadérnáblé de
Tehtpora da.—Háir llegado á Roiida*<i®n* 
de pasarán una ’teínporadav doft Juan Rubio 
Pérujoy su hermaria Teresa.
: El Sfi Rubio que es rondeño, vuelve! á Ron­
da después de veinte años de ausencia.
Jhi^Bñtoé.—be .‘tétréflós'de de
los Frailes','sito eh'térmlrio' dé Ahtéduéta, han 
hurtado dos jumentos prOptédiad‘dé Ffáhciáé'o 
García Fernández, sospechando sean los auto­
res dos sujetos desconocidos que'merodeaban 
por aqüeHOs sitios. : .; \  ^
Sin íibenoi«;^AI veciiiO de Campillos, 
Pedro Caro Morá̂  ha intérvenido. la guardia 
civil uná escopeta,pór carecer de la correspon­
diente licéñ'cia.
Centro do BhBéñajBzá.--^^  ̂ Céhfró dé En­
señanza deJRopda, íaiAniiStad há'.airijidO-una 
carta á los socios, p'rótéctprés sblicitáhdó p
* Fráneiseo García Sánchez i c o m e s -n p v é la  titújada t o  
0 » e b ..
ría, Mármoles 48; id. 60.
Id. ñnSj'AdOifo Jliménéz Bueno,'barrilero,!
Jara 33; id. 75.
Id. 5181, Trinidad López Romero, 
HinPjálés 14; id. 70. . ‘







te "  -- 1-ri.u'cíá'de otros cursos en qué̂ hO h í cobrado loS 
meses de vacaciones. Sé'iunda para ello en 
no ha conseguido del Ayuntómiénto ^que
subvención que tenía solicitada. ..
Es de esperar*.qae,jipa speipsp.protectores 
[endamesapetlcíon,para,ayudar en.to |»psi- 




G ran anrtido de **’ ® ^ ' * ‘
contado T  gram o en oMctos fá - ; |
Ventas al 
contado
T o T ^ r f rF ra ñ c é s á  ha sido lu. primera en. E spaña, que vende. x l  peso a pe8ei|s.^:^u ,ei
bricados en pro 18  quilates contratados
á. rnartillo nlata de ley á pesetas 4^50 sin cobrar heehurai--erand€S existen-Cüblérta Español coh 4
rSeccrone7^^otoi¿f^^^ joyas creadas en la fábrica.
o »  opotarioa pata servir Wen
distinguida clientela.
á nuestra
ingresó tedebido de urbana á doña, Lutgarda 
E^ada prieto; Superipra dq la Cpmuuidad Escla- 
'Vas Concepcibnistas de Ronda. , ^
iPof el Mteistério de ja Guerra háú sido ednóe  ̂
didos los, sí&Uieníé? retiros: . . I
* Ü. InOcetícío Gómez Orduña, capitán de Infante-] 
ría ,291,66pésétas'almési . j
' D. Antonio Jaime Corcetera, primer teniente de, 
infantería, 208,33 pesntas.
MURINE1S!E
res. Hijoá dé Diego Martín MartOs.--Málaga: . . .  , . .
ama
Alinacén de Oepealee. - Atarazanas• r?e
1 9 .
-•■•qAJA






V l N t A  A t  D í T A h l -
vacioe. - En venta
adero..
.. 158.498,18' m S S m S B S S É S B S m S ^ ^ ^ ^ ^ = =
470,501 î omingo Otero. Munez
Total.
PAGOS
159.359,09 Vino legítimo de los Moijtes
Empresa Ue .Gas, 
Junta de Festejos. 
'íSxj)ropiacÍones. ■
d e ....................
ha denunciado por 
delpuefelo que ftl dirigirse 
ocho de ÍB noche „deldia 2 








Molina Latió. 7, esquina á Santa María
Vino tinto superior, una arroba 
I Id. m : id.. Ii2 . id.
B0télla‘dé 1 litro . , . .
I Idi de 3i4 litro Rioja . .
I Especialidad en vinos añejos,
C0f6$«
1 Nú olvidar las señas, Molina Latió 7
pesetas 4
. * 2.
. . y 0.30
. V *r 0.501
aguardientes y li-1
L i n e a  d e  v a p ^ ^ e »  c o r r e o s
Salidu  fija* del p u í^ o  de M áltip .
de las Cuevas y Cuevas, quien tó.prpp|nó 
ríos bastonazos, produciéndote aigunaé !pqt̂
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
DIA 4 á  las líuávé dé la mañana 
Barómetroi Altura, 762,36.
Temperatura mínima, 22,2.
Idem máxima del dia ánterior, 26,5. 
Dirección del Viénto, S.D.
Estad.0 üeTcieloj casi Gubiérto.; '
Idem del mar, tranquila. ‘
E n tre  ellas.-r-jQséfa Rivéra Güíierréz 
bebidas, denunciado á las autoridades. que; fué mal- 
íratáda dé obra' por Ana Mira, qüé habita en 
la caUe de'MáJuga n.°;í48 (Rulp Pulce).
’! ¿H ídrofob ia? .—Ha sido énriada al Labo- 
. Sutorio municipal para su anáiisis, la'cabeza 
un perro ;faliecido ayei î que serhaliaba en 
1!  £ l:ii - robservación por haber raqjdidOHdiás antes á: 
! la niña DoiDres Quintana, i '» v í n 
-i F racturai^^E n Su domlGílip, Ribera de 
$ n.° 3, dió hyer una caída la
I ánélána de 67 áñóSV Francisca Hérnández<Gó- 
fméz, piodüciéndose la fractUfa dé la clavicula 
|iequierda, -m ■ o i; -.u'.' r -i ;.
I ] Después de recibir auxilio facultativo en la 
[ casa <te socorro de la cálle del .Certpjo> pasó 
ral.Hóspítaiqiyij,**
I j . A lárm ai^E rt !a cálle de Comedia promp- 
I vióse anteanoche gran alarma á consecuencia 
f de haber hecho explosión un petardo que arro- 
1 jara un muchacho en el portal de la casa don-
tusiones. . , .
Acto seguido marcharon los civiles „ 
ner al^r. de láS .GueyaSfcBvériguai^O qüé 
80 habiá presentadp éxpoutenéamente,Jij Júẑ  
■gado municipal, que éhtienáé én él aldht'Ó.
N atalicio.-En Ronda ,há <?adQ;\áA4Uz “Ul 
,robusto infante la.séñorasdel; dúehq dql qafé] 
Madrid, Di Juan Gómez DUrán;? ;





Ifectos para el Parque.
130,53: I rnmrnm^mÉmm : .............
d̂í’oo VENTANAS]
Se venden cuatro vefatahas á dos hojas apaisa- 
das, de nueva construcción y propias por su tama- 




■ ■ saldrá de este puerto el 12 dé AgoMo para Rio de 
i Janeiro, Santos y Buenos-<Aires.
1- -
larigaá para el fdélri; 
iéreoíEst c l para él idém, i 
Empresa de aguas. .. .  
j^ihtüras pará eJ Parque
Jómales de idem. 








P A Y - P A Y
M A R Q U E ^  D E  L A R ÍÓ B
B É B I D A S  e x c e l e n t e s
Máveas vQgiistpadas
BlValJór corteo frantí»;
 ̂ ■ E i ü l i ^
lifldfi dfe ésté puerto éTí9dé AgostopaiaMéHlIá,- 
Neímiurs; Orán,. Mátselia y con^trMbordq; para 









Desde el día 1.® de Julio se ha hecho car- 'de  se halla instalado el Colegio de San Rafael, 
go de la Administración de El POPULAR  ̂i í B ib lio teca.—Durante-el pasado imes 'de  
don Antonio García Giménez, á  quien en' Ío Julio'han «ido consultadas en4a. Biblioteca pü- 
sucesivo se dirigirá la correspondencia Sociedad Económica de ¡Amigos
ministrativa i . | del País las siguientes obrase i- ' ?
Noticias locales
OuefítaB láüniqipalés^-r'Pór él Gobierno
Historia;; 67;l Deréchot .52 ;, Literatura, 29; 
Ciencias, 44; Medicina, 2(¡l; Artes y  Agricultu­
ra; 96; varios; 32.--T0tel de Obras * conculta- 
das,—340."
F a llec im ien to , -r En Córapeta. ha falleci­
do nuestro áteigó y cOrréliglónario y antiguo
civil han sido aprobadas las cuentas de los suscrito! don José Poña Requena, hombre de 
Ayuntamientos.y éjerCÍCíos que'se expresan: ' I acrÍ30tedaSi;VirtudeS;vmod,eÍo de honradez y
Benaoján.—Cuenta de 1900. ide amantes padres de familia. * ,
Sierra de Ycguasi Cuentas- de 4€95'96> V Deja entre los suyos un,vácíp. imposible de 
1896-97 y 1897-98. llenar,: ^  > , . , | ? '
Alcaucin.-Cuenta de 190(L  ̂ íyoSotros sentimos,teüéhó esa
Cuevas de San JVjarcos.—Cuentas de 1889-/ácUmpañamosá la familia .del! finado en su jus- 
90 y 1888-89. áo m . * : ' / í .
aÍ Í I » Q  r  Gaídft'.-^táéiñá Cónéép'éión TfiijilloGaia-
f éhO dlÓ lina calda' éií lácalle! de Granada, 
;]pfQduciéndose unaheridá enla' frente;qüele 
" ‘wé cür^a enlá¿asadé soeorrp déj distrito
Inm orales.—Han ingresado en la cárcel é déla Afaméda. - ' ' í ' - i   ̂ -
cumplir una» quincena, José Madrid Zayás y
Por ferrocarril 50 bairiies; vacies á :Jimé­
nez y  Lamothe; 20 id. vino, ,á: Gutiérrez; 1.0 
i'd.idvV á la Orden ;‘ 3ad. jd¿;iá .G arcía5; lordos 
tejidos, á Estevé y Sánchéz; jl2Jd, id., S Má 
I Toíruelia; 15 idvid., áiGómez y heñidnos,; 
fardbsde papel; á Ocaña;.,'ie:js!aoo8!azUnat,| 
áTorréblántía; 29: cajas con botellaa; vhiiD, á  
Rodríguez; 20 sacos arroz, áJefi^UiteoJig 
5 id. id., á la orden; 10 id, azúcar, »á Pe 
cajas jamones, á  Eugenio Puente; 2 sacos 
cair, á Ripoll;q barriles vintí, á ,Ruiz;*.2i< 
juguetes/á León Reyuelto;.5 cajas abante 
Colomina; 3 fardos tejidos, á Manuel.-Gar 
barriles alcohol;' á  Ruíz; 9 sacos ayelteni 
Lino del Campo; 5 id. pimiento molido; a 
Braulio Aceñá; 5 id. idí, á Ricardo Rodrig^?;; 
250 barras plomo, á Herreray ¡CompañíaiL420 
id. id., á, The Linares; 2 vagones carbóii á 
Muñoz;-'.^^":' .'i:  ̂ ■ .''41'
ímpdrtaclóU,*— Vapor Emir,, de, Marséjlaj:; 
100 bultos bacalao, á Maquéda; 37 id. idí, á 
B.'Ga8ás7*^‘' - 'l' -' ■ '!
Vapar Áínrfos, de Marsella: 4'bultos ocre; á  
la ordén;,7 id. id., á id.; 85 ?acos cementa,,já 
id.; 140 id. id., á id.; 32 id. id*;5áJd.i ? * 4 
' Dé Génóva:5!.bultos yesca, á̂ Ta. orden;:; 
id. herteníientes, á id;, ? 4  1, .
Vapor VinifredOf de Liverpool; i l  ibuUos 
ferréteria', áiá orden; 7 bultos ;raaquinariá, lá 
Gábó; 20 id. sosa, á I Malagueña;:!. 260 due­
las, á la orden; 50 bultos bacalao,'á id.; 21 
id. ferrétea'la. á Guerrero y compañíáp 4 Jdera 
máqulnariay áte orden; 179:id; bacalao, á R. 
Casasy '4- ■ 4'.. ■: ■ M . ■*
.Vapor C..deAíaúó/í, de>MeHiia;j3 sacasva 
cíós, á'*Adñíinistración Militar; € cajas cebO; 4 
te orden; 83 sacos vados, á 11010»,Gom^ejali
V.® B
. . . 159.559,09
Luis dé MáisUi — 
'Él Alcalde^7oan Gutiérrez Bumo: \
PepQSitarjIo, municipal
RélojOTíá A leiriann
i p 'é a l i z á B ld a í  •  ̂ ' v , |
Mqro V
 ̂ 4 ; .V^Ó-S.aA'R. E T E H R  - 
Antiguo Oficial' de D. Carlos BaltZ' 
Torfijos 49 (an te s  C arretería)
Se compone toda clase de relojes con per-'| 
feccióh; puntualidad y economía.
I res, y con conociniiéntO diretto para Paranagua, 
i Flork)napoli8,'Riq Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
, Alegre con trasbordo en Río de Janeiro» psja la 
lAsuncidU y Villa-Concepción con Trasbordo en 
1 Mbútevidéo, y' pára Rosárío, los püértos de la 
' rivera y  los de la Costa" Argentina, Sud y Punta 
Arenas ;(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
J parriebios 26;
N i k e l a d a
S e  a lq n U ati
Almacén y sólar, propios para negado dé vinos
fÁBm C AN T£S DE A ic a r n t  m ic o
Mama Gloria dé tránsito y para el cónsuiho cón . ------ —.,---- - » r,-T “'°r 1..0itbSs los derechos pagados.  ̂ i  en pequeño, panadería, barrileria. vinagrería, tra-
^ndéh los vinos désuesméíadáélabórac!^^  ̂ _ pena á situados en calle Márrnqles.
Valdepeñas superiores de 3‘5D¿; 4 pésetas arro-1 L*íormarán en el num. 69 de dicha calle.
' ' í í»  2l3 ifirOíi Sfecos de 16! grados: 1904; á '
L tó „z o « rr¿o , porcemete, a c t o s : , , ^ ^  
morales. > . í {ah de infantéria G. Váé tontérO M
H u rto .—Dos amigos de lo agenq coiiOGí-,.  Xos desposados, á quiénes deSéánios feltci-^ .. .. , , ,  ¡O ) ,,Lp seam
dos por Chupa y  el Andrés, hurtafonteyer por r dadés. m  á Céui^,^bpdé fíia(#.su
Jerez de 10 á 20. Solera archisúperiorá 25. Dul-j , / h r i
“Sô tiô 'Moacatéi, L̂ H¿. y • aiitiguo Gafé de Poncé
“ p¿*^H ldM ^^tK P^osaspM ial«> . \sttcesorM,.Rpmán, Al^meda6y lUartína: ?4¡ 
T a in M é n  se vendé un automóvil de 20 caba-| Queda abierta la antigua y acreditada Neyeria
‘ dóhstrüccíón y Reparación dé toda ¿lasé dé ob- 
jétoS metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a i* e iá  V a z g u e z
. Carmen 36i(Earmacia).—-Málaga
OrandBB almacqii:es 4p tejidos
F.
llóS casi nuevos i
Eaeipffo3*lo« A l a m e d a  21
D e iÉ a id h
¿i tp í ' cíiüis de piiértÓ’ éohíiiifiáÜ practi­
cando ‘diariamente él servicio dé decémisar el pes­
cado de cflá.’' -'4''
te mañaneen el Canál Trinidad, varias pren-' sldencia.^
das de vesti^ 3‘20 pésetes altriputenteAhto^| ^clusos.-SahhdtePuestQ M
n i^ o z a n o  Qámez. ,:i : ’ Meiflte dedos Jéclusos José E ^ s l t e
U ve s .—En, el kilómetro ürio. de la carrétera y Manuel Arance Vargas, séqtenctódós tjb i; él 
de C á r t o ,  ha detenido te guafdia ciyüA Jp-!  ̂delito de rpqcu oJu;  ̂ ; V . 7
7NoB3a)rami©Eto>í^Hai8ido nombrado éx- 
nnr pendedot ambulant¿ de billetes de -4ai:Loteda
SS, Nadonaij eon^estino áila Administración del
Dornlngo"̂ '̂̂  ̂raunicipaj .dej distrito Santo r yélez^-Málaga, Aatoído Delgado,: Vi-
Autorización;—El Ayüntaniiehio de Â  .4 .--
• Áymí'énipézó^á carénaráe \z.‘cm\M2L\¡fymipe:de 
Asturias, ' cUyo? trabajo está á Cargo del maestro 
Joaquín Padilte,. . - . : , í : '
¿.ál̂ oba-José Márquez Cálix
PLAZA DE LA qQNSTlTUqiÓN^r-rMÁLAGA 
Cubiertode dos pésetas, hasta las cihep de la 
iarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napotitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solerá de Montilla. 
Queda abierta la névefía, con toda clase de eladoS 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 
- Entrada gor lacajie de San Télmo, (Pasillo dé 
la Parra.) V
•
qüé tanta fama gozá en esta capital, cohel anti^b 
y reputado maestro doh José Prétel, qué lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Chocolate a la vainilla, mantecado,Íeche méren- 
da y fresa
DESDE LAS DOCE
= Granizado de café con lechea Avellana, limón.^
Mádico-CiiulariQ
j^pecialista en enfermed^es deja mahiB, ppu> 
tos y secretas.—Consulte dc l?l íÍ24 \  .
Médico-Director de ios Baños dé LA ESlEü> LA 
V APOLO. *
OiBtéí, SJ p iso  p r in c ip a l
i a s a ^___. t r a z R
tlendaitíe vinós y Sálón hOttefé én sitio
establecer arbitrios.extraordinarios céntrico. Para informesporescrito á DVM.S., 
en el presente ano. . Plaza de'Mitjana núm; 2, 2î , pte0 2.° ‘
Despedida.-Er Secretario del Gobierno ; Onra el Gstómasto é intéktitiok 
civil deHuelva don Frandsco Conttsras, yi-,
sitó ayer al Gobernador interino Sr. Arangu-f_ .  ̂ - s  ■
ren, para despedirse. 1 ]Los €Ŝ i?!flüteadla9
Policías.—Ayer se posésioíiaron del cai^o Extenso eurtldo en jamoneŝ de fodas tes -ye-
ios vigilantes detercéra'clásev IñoGénéio jor- fiones, embutidos de Gandejario. Riojana, 
tián Navarro, Victoriano Beltráiv «lorales, RÓ- Rondeño. Salchichón de Vich-i de diferentes 
«ario Moiet Lára, Vicente Blpt BoáUes, Éduat- marcas. Garnes frescas de vaca, ternera ycer¿ 
do Fernández Galiano, Nicolás Gortzáiez,Ghi- dOí Servicio á domicilio, 
ner y Miguel Ferrando Ptets. 4 4 * ' rr > . ■i,.
Al Hospital.—Hase dispuesto et ingreso ■ i¡ iA¿aá (Tbjom‘tt;0/7vé. jRemitéÜ̂  ̂
en el Hospital de la énfetma pobre,̂  Dolores ;de;,2 á 4:lilíros fránoO eátaciOnés €hviándÓ*¡BiI- 
Robles. ’ ' I ba'o.á suautor 8‘50á 16 ps. Exijánse precinta-
Perrerias.-En el depósito de Martirlcos - dr(^uerias;4armacias; -p f̂umertes. Por 
ingresaron ayer ocho perros vagabundos, qüC- 10 garrafones.Etendes deM̂
dando uno en observáCióh.
La M ixta.—El próximo sábado se reunirá 
la Gómisión Mixta de Reclutamiento, para re­
solver incidencias de quintas. *
De interés.—En el Negociado de quintas 
del Ayuntamiento deben presentarse los mo­
zos del actual reemplazo, de doce del día á 
cuatro de la tarde, al objeto de recojer sus pa­
ses de situación.
.Agentes y  AuxUiares.^EI anendataflo '
más' higléni-
P ^ . i ú t á r é s
El sófrithiers de A. Díaz es ío 
co y cómodo para la cama!.
De vente, Granada, 86 (frgptéá JEI Agüite).
L a  m ás exquisito en salsas, FQlegras, 
Gelatinas y Conservas de todas clasesfy pro­
cedencias se halían de venta en la «Tienda de 
te Marina» Puerta del Mar y «La- Constancia* 
Qraoada69. ! 4 ^  -
Mil pesetas ’gt qué prá^Hte un especificó
I iBuqau entrados ayé: 4 
Vapor f«LeÓii 5C*ÍÍ l», de §arceloü4, ;
Idem ̂ Ctestiíla», de Valencia,. ,
Idem iArágórt»>'.deAIgeciras», j,; ;
Idem «San Feroando»; 4e AÛ anie, 
Idem̂ «C4üeMahSnii-!, ae Meilíte»
Idéni «Lusitania»,deGibráÍtár.' .....
Laud.^qven .
. . 4  . . %̂ Éuqaesdespáĉ ŝ \  , 4
.Vapor ?Léón 4fÚi?, para Sueños Aires; ' 
■ Idérii «látfu t̂rlaíYÍáia Mótríí." .̂
Idem iSan Fernando», para Huelva.' 
Idem'cEástiliá», paráiCádiZw f ; r • '
, .Ídem. «Fé(i^*;Pará Ídem,
Idem «Ara^n», p a r a "
una casa en te calle Cerezuelá, número 20,
primero.
Grandes almacenes
Por diversos cbhcéptosS Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda,'ii37j97,86iipeséta8.
la
vHoyi es<elipenóltimo díá de pago de:Íos!haberéB 
del mes de Julio último, en liai rTesórería de:’Ha­
cienda,.desdeilasdiez y.media, á.doce y meálade 
.la;ta|de á los individuos, deQIáses pásivás afectos 
á íá ñóminá de Montepíoteílitár y, esj^écial, rétíra- 
dost por' Guérrá y' Marina, Jubilados, Montepío 
clvily Remuneratoria.., ' ' -¿s'!"-,. i: ii,:- , <i:.;
"Por lá'tHrécCión géneráldé la -Deudá y Glasés 
pasivas se conceden-las sigulérttes pensiones: 
Doña Engracia Díaz Gómez, madre del soldado 
José Pérez Díaz, 182,50'pesetas.. ‘ '
Doña Presentación Gutiérrez Morales, viuda del 
oficial priméro que fué.de Telégrafos, ,dón Valen 
tin Cerezo, Garda, 750 piesetas.
, poñaFlprentina Pérez Peña, viuda del 0fi,clal dé 
cuarta clásé qiie fué dé Hádendá dóhVenancio 
González Blanco, 500 pesetas.' ' >
Doña Antonia Picaso Márquez, huérfana del co­
ronel don Agapito, Picaso-Subisá, 1.650 pesetas.
déla Recaudación ha nombrado á don Luis mejor que las.-top6ulas’Áéi,^nualo del Df.‘- î 
Arias Higuerueía agente ejecutivo de los Pósi- za, de Barcelona, y que curen másiíhonto y 
tos de Alera, Ardales, Garratraca, Guevas del. radicalmente todas tes enfermedades urinarias. 
Becerro y Burgo; á don José García González,. Pláza del Pliió.'ó, TafhiaCía,‘ Báícelona, 
de los de Peñarrubia, Gañete'te Reai y Almár-, ’
gen; á don Dámaso Valencia Guervo; auxiliar La desidia es casi siempre la causa de que 
de los de Archidona, Ahtequera,Cuevas Bajas;; haya tantas cabezas calvas  ̂ó con placas, ó
Ayer Ó9”sifiüyó en la Tesbréría de Hkcienda 
Di.Qfiátpb'al Ramos Qárcía, un défiósitó de 191 .§0 
péseteŝ ^ÜáVá ÍOs’gastós dé’aémárcaclón de 23 per­
tenencias de mineral de hierro de la mina titulada 
«Casualidad», término de Antequera.
Por la Dirección general del Tesoro pübliao ha 
sido acordada te devolución de 225,51 pesetas por
vran rebaja de precios “realiza' ésta casa mu- 
*- ♦‘ímoorada.
chbs árfíCtiloB cefíroá,‘gasas y aI-
Bxtenso surtido en batisiA»,, d̂e ártícúIOs
Dirigida por D. Luis Diaz^GUés - 
Frofesqi; aiü Cleztcias Exactas
procedentedeta Universidad Victoria(Inglaterra) 
P^jiaráción para Cafréras Militares, Inge­
nieros Civiles «S.
F i d a i i s é  R e g J j a m e n t p s  ^
HORAS DE SECRETARIA [2 \  4̂
2 ,  C o p r e b  V i e j o ,  2
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para .camisas y vestidos; 
Sombreros de paja últimos modelosi
ieríádé Manila.
Plaza de la Cónsiitueión 42 y Comedias 14 y 18 
•!, - '■ MÁLAQ'A ! ■
Se hacen toda clase de retratos por los-prócedi- 
miéntoS más modérii-os. Estos son bromuro, plati­
nó, carbón, esmalte y ampliaciones de . todos ta­
maños. i ' - . . ...
pácáSi!Laneríá dê  señofái é tefitllQu»» 
propios de estacióüi I 1, . . .
Se realizan ppá gran existencia de. blusas ho'f»| 
dadas, bláúcas y dé cpjores désdé .,25D.p.e3etas éh 
adelapte.,
Grah surtido en lanería alpacas y driles para 
CabaHeroSi
SASTRERIA




Contiene el 50 ÓiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido ̂ ppr medio de aparato 
«upvldo por motor eléctrico. ,
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguérfá de 




en cajle de Josefa Ugarte Barriéntos; núm. 26
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas.
COMPAÑIA47.Recomendamos al público que visité ésta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigné el que compra ca­
mas de hierro.
G o m p a ñ i a ,  7
AWn̂  IiiÉ i Fnii«»
se enseñan áprecioSi módicos en la 
Ae<*deáiiá de IdiaUian
M e  Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y Parejo
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursalés en éí nitindó entero
Él Llavero
; P em audo H odríguéz
SANTOS, il4 y GRANADA, 3J .-MALAQA 
'ÉslablécímíMto de^Ferreterí34 Batería de. Co 
dna y Herramientas de todas clases. ; x , 
Para favorecer kl público cpn precios muy. yen-; 
teiósos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
d¿Pts.2,40-»3T-3.75-4,50-5,l5-HS?25^7^9-10¿ 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. - 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que qom j 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
t̂oi
a rtículos  PARA SEÑORAS 4 
Lanas fantastej sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección efi tül hegios, alte, nove­
dad y ,de batistai. bpfdadó§  ̂teó,. ópiq? y t
ARtiqüLOS PÁRÁ CÁBAttÉR^^
: 'jF îmayétas, jáhiiJá?,,, driieá,; hij)ácás y dc-i
aVtteulqs dei país y'extra^ ^
¿o's ééherbs bláhéós hue tíabája esta'6asa;
sin cbíipéténcte'^^pór súcálid V precios,'los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse im. completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad. :; toda dtetteüen mayotgcepteóióh Ipüporsés
■ nteíca.ffapcésa. ípfma .^ecia, ejiyp .qs.clusivo
f ' ' "
"dé mar y I------------------------  * „ -
Téirtpórada'desde l.“: de Julio-alrSO de Septiem-
!MédicójDjréetordon)osét‘mp̂  ̂ éalíéCis-
D e P ro iv in eíáá
; ■ ; 5 Agostó 1908
1:- I JS ilb a iS x »  '
Muchos iihetiibfo "̂ Caracterte^os deteíjá-
raara de'Comercio :y jos .directores de te®
Bancos han celebradoí.t«tó tentteriéte jj!
mar precauciones ante eí coiijfictp que pueda 
surgir con laj:ecogida dé,ios íüros. _
Mañariá , se reunirán la Sociecisd Económi­
ca y otraSé
V ^  4i. i
La bMalte de fioresestuyp.desanimada.
Concurrieron pocos coches aqprnados, ob- 
téiriehdo la, medalla de. oró uno que se engala­
naba ccmcíisantemos, y la de pirata, la carro­
za del Club.,
'4.; /  4 4.; ..Pailebot riiBo ,
Én eiCabo de Finjsterre; se, hal/a detenido 
uepailebot ruso, por carecer de viento.
Lá tripulación pide auxilio con urgencia, 
pues no cuenta con víveres y se ve conde­
nada á morir de hambre.El vapor que átikílfá ios trabí^os de la comí
JDOBBDICIONBS
P ü r ^ p o p u l a r
Jfueves O de Acfosto de
8ión hidrogáfida ha salldó para llevarles víve­
res y prestarles socorro.
De Oviedo
Ayer llegó el obispo de Plata, monseñor 
Juan Terrero, hospedándose en caba dé un pa­
riente.
Hoy recorrá la catedral, el seminario yi el 
hospital,sáliendoal mediodía para Infiesto, 
con objeto de hacer una visita á la Virgen 
Nueva.
Después irá á Covadonga y el jueves se 
trasladará á Santandér, siguiendo á Bilbao, 
Saft Sebastián, Lourde8,,Inglaterra é Italia'.
Dê  Santandoi?
A las ocho de la mañana Ilégó el rey, ^‘o- 
deando el buque numerosos barquitos desde 
fuera del puerto.
Maura despachó con D. Alfonso^
Esté desembarcará á lás once para almorzar 
con ios infántes Carlos y Luisa.
De Jereas de la Frontera
Han llegado treinta vecinos de Algai', de­
nunciando las tropelías del cacique Juan Vega 
{d)Maestrillo.
Los demandantes ,̂ que han venido á pie, 
denuncian que sobre las 22 000 pesetas del 
presupuesto municipal, pagaron 30.000 de 
repartimiento extraordinario^ al que no ha con­
tribuido la familia. Vega»
Después de recorrer lanredaccioneSi, visita­
ron al marqués de Gasabermejo, hermano del 
de MOehalesíi persona muy influyente en Al- 
gar.
gripBí^^déifeíHdiendo'al’Jlínésíf̂ ^̂  ̂ pelo ante 
las réClamácioneá, ofreció llamar ai alcalde del 
pueblo y ver de encauzar'la ádmihlstración.
De Valéneia .
En la calle de Ruzafa, Juan Oviédo, de 22 
años, dió dos puñaladas y dos tiros á su no­
via, joven de 18 años, dejándola en gravísimo 
estado.
De Castellón
En un ventorro'Nñerofl̂ ,̂  ^ r  cuestión de una 
deuda, José Agot y Venancio Consuegra.
Este dió á su contrario cuatro puñaladas, 
dejándole en grave estado»
El agresor huyó, pero fué detenido poco 
después.
De Miranda de Bbpo
Los hermanastros Toribio Seijas y Petra 
Sandevas riñeron por,diferencias  ̂en las parti­
ciones de la recolección.
' Tórtbió ácuchilló ferozmente á sii hermana y 
fué á avisar al médico para'que la asistiera, 
entregándose luego á la^*áutoridades y conde­
sando su delito.
DeBaréetoná
En tea poblaciones de la costa reina excita 
ción, especialmente en la desembocadura del 
Ebr6,^Qr<lá‘notieia de qué pesguérbs extran­
jeros pescan ertlas aguás jürisdiccToiiáies de 
Barcelona y TOrágoha.
Para estas poblaciones es ese asunto de gran 
importancia, pues dedica^ á la pesca 3 561 
embarcaciones, 7 500ártes y ILS^niárfUérob, 
estimándose én séíi W bcho millones de pese­
tas el valor de los instrumentos dé' trabé jó, y 
en tres y medio el producto de la pesca.
Délas poblaciones más afectadas es San,
podido encontrar la policía,no obstante ufanar­
se Lacierva de los servicios de dicho cuerpo, 
permanecen aquéllos olvidados y esto hace te­
mer que salgan á la plaza muchísimos duros, 
a! empezar el canje.
Sí obre un stUcidio
En Junio dél año pasado ingresó'en el Sa­
natorio del Pilar, barrio de la Guindalera, don 
Luis Bárcena Gómez  ̂que padecía dé neuras­
tenia agitada,dominándole la idea del suicidio.
Su familia pagaba un criado pata que estu­
viera al servicio exclusivo del enfermo.
Hace algunos dias que su esposa, doña Car­
men Garete, marchó á Coin, después de pasar 
en la corte una larga temporada cuidando á su 
marido.
Anteayer sufrió el paciente un fuerte ataque 
nervioso, precisando sugetarlo de pies y ma­
nos con correas, en cuya forma pasó 1a noche, 
pero esta mañana, haciendo un esfuerzo,logró, 
¡•romperlas ataduras, y uniendo tres de éstas, 
sugetó una dé las puntas á la ventana del cuar­
to y se ahofcó por medio, de un. nudo corredi­
zo,hecho álotfó extremo.
El jüzgado de la Inclusa, qué se hállaba de 
guardia, compuesto de don Juan Vázquez y el 
habilitado señor Pérez Rojas, fueron avisados 
por téléforio.
A los pocos momentos . Sé presenteba éU el 
lugar del suceso, empezando á instruir las dili­
gencias del caso.
Luego dé tomar declaración al dueño del es- 
fableciniiéntb y al criado del suicida, dispuso 
qUé el cadáver fuese trastedado .al depóéito.
Doii Luis dé la Bárceria tériía 45 años, hallá­
base avecindado én Cóin y disfrufába de bue­
ña posición.
«BlPáíS’
 ̂ Escribe hoy Pors: Como es ahora moda 
Zaherir á los revolucionarlos, conviene reco­
nocer oficialmente que los únicos duros en 
circulación, no sospechosos, son los de la 
época revolucionaria.
L i b e l é »
El Liberal se expresa en los sigulentés tér­
minos, tratando de la cuestión palpitante. Co­
nocidas lal; disposiclóñéé dé lá̂  recogida, te; 
opinión del comercio cóiñcidía con nuestras 
apreciaciones considerando que durante el 
brévé plazo del cañjé las dificultades se con 
llevarán, pero una vez terminado, será impo­
sible, cálcuíar 1a transcendencia y gravedad
canales de Hostafranch buscando las armas!! tración militar̂  siendo recibida con los hono-
que según creencia se ocultaron allí la noche 
deiatentado contra Salmerón.
Esciladra
Hoy ha salido de Corfú la escuadra inglesa, 
cuyo arribo ‘á este puerto se anuncia para el 
próximo día diez.
La componen los acorazados Queen y Prín- 
ceof Gales, y tres cruceros.
El Queen enarbola la insignia del almirante 
,Charles Dony.
Manda el Prince o f Gales el príncipe Luis de 
Battenberg, tío de la reina Victoria.
Exconrunión
El cardenal Casañas ha excomulgado á El 
Po6/e CafuM por inmoral, racíoñaiifita y ene­
migo de la Iglesia.
' Reamboleo
Se ha invitado á las victimas de los carte-
Carios de la Rápita, qüe tiene en su matrícula 
500 barcos.
con en el embargo de los muebles y alhájas 
hallados en el domicilio de los detenidos, se 
les puede reembolsar.
D e  A l b u e e m a s  
De lós once prisioneros hechos á la cábila 
dé BOéoya, fueron devueltos nueve ai général 
Marina.
f Esté ha exidb dé Behibuiliaga la entréga de 
los dos réstantésl
El mal estado deimar impide dar rapidez: á 
las gestiones.
Guárdase gran reserva acerca de los propó- 
sitss del general-gobernador.
En la plazá ha causado excelente impresión 
la abtitud de las autoridades.
De Santander
SAI desembarcar el rey dieron vivas los tripu­
lantes del Giralda.
Don Alfonso vestía traje de°calle.
Luego fué á Santillana con Maula y Redo- 
nét, regresando en automóvil al Sardinero,
Más de San Sebastian
M uerte m teteriósa 
En el domicilio de una echadora de caitas, 
que dice emplear el arte egipcio pára adivinár 
ei pensamiento, ha fallecido hoy misteriosa? 
mente una joven que fué á consultarle jo, qué 
debia hacer para que su novio no la olvidará.
El juzgado ha detenido ála echadora de 
bartás. *
Créese que á la joven, á consecuencia de 
las palabras que la dijera la nigromante, le 
sobrevino un atáqué aíéorazón, falleci^do.
La victima estaba en estado interesante.
> " OsSorio
’ Hoy regresó el gobérnádór, prépárándóSe 
para marchar esta tarde á Santander á fin de 
conferenciar con Maura.
la introducción. \ V „! El Juzgado militar ha procesado al redáctor 
^ Menw mal que lô  dicen bien cláramete, y j ¿gj forreo de Guipúzcoa, señor Argamasilla, 
de ello deben enterarse los^nipist^o^. anterio-| ^jj articulo acerca de la fiesta de Zumárra-
tga , que aquella autoridad juzga ofensivo para 
el ejército.
Otra conferencia..
Allende volvió á conferenciar con Revoli 
acerca de la situación dél imperio márroquí. 
Dice el ministro que Jas potencias se man-
res de ordenanza.
Seguidamente recorrió él hospicio y todos 
los conventos y parroquias.
Después de comer marchó á visitar el santi- 
sitno de Sensoles.
Cuando regrese saldrá para La Gran ja»
D e M adrid
5 Agosto Í908.
Recaída
Há '̂ecaido en su dolencia Adolfo SUarez de 
Fígueioa.
De viaje
Han salido para León los condes de Sa- 
gasta.
Moret marchará en breve á París, de dónde 
se trasladará á Suizá, permaneciendo allí todo
ristas á quienes detuvo lajpo icía, para ver si ' * I n t e r i n i d a d
Durante tá ausencia del subsecretario (té 
Gobernación, se há encargado dél despacho
()ue háñ'dé ofrecer los^hechos.
Por lo tanto, la parte álgida de ía cuestióu 
empezará cuando espire el periodo del cange. 
«La óoprespondeiieia» 
Escribe ta  Correspondencia de España: Di- 
^  el Goblérño que desde ahora se vigilará la 
intcoducción en ia península de barras de pla­
ta ó monedas, lo cual prueba que hasta ahora 
no se ha ejercido esa vigilatícte, permitiendo ¿
intentaí dé̂ itiló' ■ J
A un vecino de Fuéntej que llego ayer á 
Madrid,se le acercó un desconocido, intentan-! 
do timarle, pero el vecino no le hizo caso, por' 
lo que se enfureció el timador, á quien detuvo
La importancia de la industria; sé colige por 
la cantidad de pescado que’sé envió por Am- 
posta en 1907, tec ual pagó, sólo de derechos
D e M ad rid
 ̂.«Bl
ÉsCribé Élímparcial. Para'^adóptar íá' réSó-1 
lución que conocemos, no valia la pena de 
decir nada del próblemá de nuestra moneda.
En Marruecos circulan las piezas de plata es?, 
pañola, no sóloín Tetuán y él Rifr, sirio eñ 
Tánger y otros puertos del interior oel impe­
rio.5 Agosto 1908 .
,, V' «¡Bl -€^Ío.íio>
Üécía'ayér Él G/oóp: Los beneQciados en 
la recogida dé lós duros falsóV, quierén á toda 
marcha tfóquélar mucHísiihos durbs déstiña- 
dOsál canje.
Siendo asi que .nadie.duda estoUcómcy eáínuestros'buenos amigos y aliados, 
posible que la policía no tós îencuentte? ' '**''■ ------ -̂---- ^
—Según ei- cifarjó pérJódico se sigue ha­
blando del viaje dél rey á Bárcélótia, clejíén- 
dose que coincidirá con el dé rafíiérés á Za­
ragoza, donde éambos celebrarán uña entre­
vista.....,.. -̂.-
El Gobierno confífi que el cornercio desisti-
tendrán á la expectativa de lo que pudiera 
ocurrir;
también negó qué d  viajé de Qssorio á 
Santander se relacione éon te excursión del 
rey á Cataluña.
i 4 DeclFaílladolidL
Los ingenieros ,,militares practicaron las 
anunciadas prUébas de vótedóres de pUéntes
Ésta moneda nb puede canjearse,en Ceuta y coiúí^dñb cóffsJrüido sobre el Písuerga.
Melilte, y menos én Cádiz, Mátega yvAlgé  ̂ ^simulacro corae^ó^ disparando algunos 
ras, sino rindiéndose al agió dé los intermé  ̂ torpédps de sistéma rilodérho y terminó con la 
diarios, qué no sólo, te, depreciárañ, y dés- , , , „ ^
hónraráni sino que 1a cambiarán por monedá rué cíOTpletp-el éxito. • *
francesa, con lo cual realizaráse el ideal de . Inmenso gentío presenció los ensayos.
>s . 1 - D e S a l á m a n e a
B Í  r e g r e s o  d ó  p ta u p á . 1 Élcomislonado del Gobierno portugués, se- 
, iAunque^ayer sedOoqueMaurarégrésaría á ñor coqde de Pedralva, llegó hoy á esta po- Qh,ag «¿hijcag 
Madrid de un diá á otro, afirma íioy un péríó- blación con objeto de comprar 200 vagones de puoucas. . ,
diéb qué esté'rUmor no llegará á confirirtársé. ééñteno. , . , I L o s  d u r o é l  s e v iU a t tO s
Podemos asegurar, añade, qué el jefe dél Se le ofrecieron 60 al precio de 11 pesetas | Sigue terne la cuestión dé los duros sevi- 
Gobiernp no regresará tan pronto. .  ̂  ̂ ^  , f ílanos. Sobre ella ha dicho hoy Lacierva
Si hubiera necesidad de celebrar Consejo,' Consulto w  éste le Ordenó ̂ No es cierto, combafirnia utf periódico.
su compañero el dé Marina.
m t e p v i ú
El Mundo publica una interviú celebrada 
con Salmerón en Fteu.
A D. Nicolás le visita el doctor Meiner, d  
cual declara que adelanta aquél en su mejoría;
‘ Salmerón se felicitó del éxito que ha téhido 
la campaña contra el proyecto de terrórisrtio.
Respecto á la solidaridad, aunque alejado 
dej Parlamento por sus males, sigue creyendo 
qué la actitud, de (Cataluña obedece á un vigb 
roso instinto de vida y desea, que imiten 
otras regiones éste movimiento, que no va en 
contra de la patria, pues no cree ni ha creído 
nunca que en las aspiraciones dé Catalañá; ha 
ya peligro para/España, ni que amenáce su 
unidad.
Hablando dé proyecto de administración 
local, dice qué Maura está bien intencionado y 
lia querido hacér algo, y respecto á sus rete: 
cionéS cOñ Ca/aluña, ha dádo pruebas dé'uña 
honradez pólífica de que no hay precéd^fés 
aquí, pero encuentra vituperable, no obsfehte, 
jas tendenciaf regresivas qué suponen;lbs'pró- 
yectós del terrbrisnió y el,duelo; sin érabá^go, 
débé récobócerse qué’ Maura obra léaiinente 
saneando láaégisiación provincial y lócal.
Para hacer una polínica decorosa, se precisa 
que ñÓs'énteremos de lo que quiere el péls: 
paraello es indispénsábié'que Irte locaiidádés 
se rmievan en libertad.
* p i  cuanto al programa cíe Moret, téme que 
sea ilusión, no por culpa dé aquél, sino por él 
régíftien. . , .
Para hacer viable lá libertad dé cultos háy 
qué Imancipair ías conciencias, y á eso no se 
llegará fácilmenté en España, y én él Supuesto 
de que se intentara, tarctetíaseinúchos años eñ 
llegar á tal, resudado.
Si el país sé salvarSi sería á impulso dé sus 
própias fuérzas.
Respecto albloque de las izquierdas párá' 
las elecciones  ̂se mostró eiccéptico.
Los tabevnépois
 ̂ *Üña"éÓfnisí8ñ* dé''fáEérfleHsr'icbíhl[5^á 
del gobernador, visitó á Lacierva para máni  ̂
festarle que era inexacta la noticia afirmando 
que lós síndicos de te Sociedad «La Viña» ha­
bían celebrado una reunión y que en ella se 
pronunciaron palabras contra ei ministro, es­
pejé que publica hoy un périódicó.'
También manlféstaron qué ellos sólo buscén 
la defensa de sus intereses.
Hablando después con Io,Sv periodistas, dijo 
Lacierva que él no puede modificar ia fey, y  si 
biénjes cierto que el Instituto de Reformas so­
ciales hace excepciones, resulta qué: réépecto 
á lasJiaberñás ya han recaído más de dclce 
acuerdos, todónrellos unánimes, prohibiendo 
la apertuía éq domingo.
-No Cfééi'gl ministro que los taberneros reáll- 
céd la protéstá que anuncian, mediante el 
cierre.
S b i f é K i i i o
De todos ellos, resultan cuarenta y dos que 
no están comprendidos en 1a ley, por distintas 
causas.
Habla Laeievva
He aquí las últimas declaraciones deLaciér- 
va sobre la cuestión latente: Nadie duda que 
se ha fajntaseado miichó respecto á la cantidá^ 
dé duros ilegítlritos en circuláción. Ni epri mu­
cho llega la cifrá.'totál ^laS prbp0|tcioñes que 
se ha querido suponer. La rñayor pé^é’dé 
móriedá' se halla recóriceñtrada, en Madrid y 
alguna otra provincia. Eñ Cataiíífla nó hay'un 
solo duro ilegítimo. \ . ; v - , .
Recúeido que rediéntéméñte’ füé détériido én' 
(Burgos un sújétbjpórtatíbf déuha moñédá' fál-: 
sa qüe no pudo réailzar en Barbélorfa' y <)tras 
regiones.
Ninguna dificultad ofrecerá él cañje; para 
ello he adoptado las oportunas ñiedidas, que 
ciertamente ño soñ favorables árEstado, sino 
al comercio, y no dudo que éste contribuirá á 
llevar la tranquilidad á todos.
Creo ségüio qué el comerció sé desprénéé: 
rá en tres días dé toda la monedé ilegltlipq, 
qüédando doce días para las coniingeheias, 
dudas,etc. v, ,
Una vez désapárécida la moheda sóspéglio?’ 
sa, no debe dudarse que se hará, con tranqúi-r 
lidád tes transacciones cpmercteles, , 
Sé ha dicihó qué con motivo dp la bféyédád 
enípleada en la sepqracjóñ dé las mohédas le­
gítimas'é íleíĝ timâ , podrá sér;fácil que .llegue 
al púbtípQ, alguna, ,^móneda falsa al canjear. 
Yd noló érep, péro’aun acpñtéciéndo ,a8Í, ad- 
vertiiíaló pronto el público y ño tardaría en 
Gañjéaria en los días sucesivos^ pues el plazo 
de: quincé, que sépfréce, datlempopara ello.
Si el Comercio se obstina en no admitir ai? 
guna moneda que sea legítima j podrá presen­
tarla para qué se la canjee;
Y termina el miñistro divagando largamente 
para demostrar que no habrú dificultad alguna 
y sé podrá récoger toda la moneda ilegal que 
circula desde haerdiez y ocíhoaños, 
Teriñírtedó eléanjfe, pleiteé éFñiinlstro; que 
sorprenderá la eñra tbtal dfe piala ilégítimá re­
cogida, piues te juzg^;‘muy'iñf«10r á las pro- 
porcioneéextmbrdinarla qué se hah señalado.
De Sw Sebas-Háíi
AI regresar de Santander el ministro de Ma- 
rinái esperará el‘ viaje de! rey á Bilbao para 
atbñipañáirlé.
Durahte este intervalo el general Ferrándiz 
éfecíüará aíéñVias excursiones marítimas.
' Rai*eelona
Las juventudes cariú t̂as de Bañólas Olot y 
Gebna preparan una excursión al Santuario 
déla Salud, para el día SíL 
; . Asistirán. los dipütados. y personalidades 
más salientes del partido dé Barcfiíona.
, $e dice que también concurrirá D« Jalnre.
F b íítá  A le g r e
(Antes yentade la Trini)
CÁLLE Ma l a g a  12 .—c a l e t a
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restatf- 
xdiúU La J\legria, ofrece al público un esmerada 
servitiq'y rélativámente económico.
Vinos; Liebres, Aperitivos y Cerveza de las me- 
jJpites marcas.—Espécialidad'en vinos de losMo- 
rriies.
a  Vonta Alegro.—Galota
el nHsiiio tema
Un periódico que asegura estar cierto del 
procésQ.de la expedición de la moñédá]fálsa 
dé cincb pesLtas, cón el busto dé Ajionso 
XIÍ, dice, qué los peritos dieron deferencias 
contrarias á las citadas por los técnicos en la 
Gaceta.
I ITambiéa a%ma>|que tes monedas de dos y 
uñápeletás, falsin(tedas,éon:^^  ̂ ^
. Las de dos pesetas.de Alfonso Xtl,año 1882, 
AlfóñSO XIII, año 1892; y Gobierno provisio-
Dé uña peseta, dé Alfonso XIII, año 1889, 
1896 y 1907.
; .> ;I i íu e y ;d ^ á p ta g b "
, Ej prinqipe ó prî  ̂ dé A luz te infan­
ta Luisa.aéííafite^  ̂ ■AMá^ter Doíbrés, 
' ’ y te du-
Se eñcuentra enfermo el diréctor -general de
rá de rechazar tes mohedas de cinco pesetas,! jq convocará Sampedro, pero por ahora n o ^  que se abstuviera de compíar. 
de admifij fa°monédâ ^̂  particulares dejarf j^zga precisa la reunión'de los ministros
que
I yo haga cosa el asunto cósa dé broma; antes 
| al contrarío, reconozco que ofreCe las dificul-
—Manifiesta, ademáSit que apenas.publicada 
la ley contra la u8uta,corren ya vientos de mo­
dificarla.
Por lo que sabemos, añade, un diputado re­
publicano, <iue, interviene activamente en el 
problema-píopondrá, al abrirse las cortes, 
unafifñbdificación en el sentido de que pueda 
retente, en cualquier circunstancia, la quinta
 ̂'^ l 'íc a l^ íé 'q ü é  éxisten̂ ^̂  ahticipos de pa- 
Ó otrds deudas simultáneas, se aplicará la 
mitad de dicha quinta parte á cada uno.de ta­
les Concéptbs,
Flpî a.
Han sido firmadas las siguientes dlspbsicib-
nea». '- .v '’.....1
Concediendo merced riel hábito de Calatra- 
va al marquéSíde RIscak . ^
ídem .mención honorífica a l teniente‘.coroñ.el 
señor Llimás y primeros tenientes señbréáCas- 
tilla, Membrillera y Miranda.' ■
Idem crucfes bteñcas á los tenierités- señpres 
Costa, Gorada y Aívarez, capiteii JWdréhb y 
comandante Barraque^- ' \
Idem cruces bénsibnad'áé «ál Capitán señor 
Batachoy teiilferttéSeñOr'Gatlift'ai '
Idem cruces sencilla^ á. Ibs oficialés dé Ad­
ministración nillltár séñórés Lésuchúdül, Te­
nedor y Luengo.
I(f»em mención honorífica aj téniente señor 
y dé Administración
sí^ñorViíáhb, :
B1 blógüé lÉé lái li£̂ ÍQ]*d̂ js
Aunque eí problema iponetario abarca 'iior 
completó la atención pública, no falta quien se 
preocupe de la política, señalándose algunos 
personajes pertenecientes al bloííue de las iz­
quierdas, que no cesan de?jateaí ciertos süel- 
t)s de los rotativos del trust dirigidos áque 
los liberales, démóératas, republicanos, socía? 
listas, ácratas y,^M^qu éíiéripara lur
cnar contra la o^erécháéñ lás'próximas eleccio­
nes municipates. * V í
Los sociaP.stas se niegap á,Ia, cpaíición fun­
dándose en bue se lo veda su alteza dé ,miras 
en tal asunto, bien distiñtá dé ía que cáracte- 
riza á los Viberalesi. _  .
. La «Gáéetá» '
El óiario oficia! de hoy pubüCa las siguien- 
te^^diapoSiciones: ,
^bástai bara lá adquisiCíóri de quiñCe co­
lumnas metálicas destinadas á 1a red telefóni­
ca deMadrid»
Convocando á lojs alumnos cíe énséñahza 
no oficial qée quíeráridar validez de acade­
mia á sus estudios.
Los dui*os sevlllanós
.Elcomercio de Madrid ha empezadóA re­
chazar las monedas dé clñCO pesetas,
Bustillo sigue, mostrándose optimista, cre­
yendo que éésárá la alarma.
Supone,que se realizará el saneamiento de la 
moneda bien fácilmente  ̂y á quienes le refutan 
contesta diciendo: el tiempo dirá.
Eq los centros bancarios y mercantiles dis- 
cútense las disposiciones oficiales, estimando 
muchos que es excesivo el plazo que se con­
cede para el canje, pues estableciendo ia Ga- 
ecte que dicho plazo no ha de empezar hasta 
é  próximo dia 10, resulta, que: se dispone de 
21 dias pára desprenderse de ios duros falsos.
Atentos á te impunidad con que viven aquí 
Jos falsificadores, á ninguno de loé cuales ha
DeXugo
ffs , ■ ■ ■ I . f A consecuencia de una manga de agua ha i tedes naturales que ccasionatián: casos ídén-
J l ' f t r v i n i í l  Í IK  1 8  n i l l l n H  quedadointerceptadoelservicío detrenes en ; «eos en ms demás naciones, Ipero no espero 
V V l  f  lU lU  U V  m  H W I I W  íque surjan conflictos graves.
D© v e r i m e o
El alcalde de Madrid,qüe marcha á >^ranéar 
al Norte, se der pidió de Laciérvá»
VegaMagar.
D e Tenerife
Há llegado el general March, obtenieñdo 
5 Agosto 1908. . grandioso recibimiento.
De Berlín De Bilbao
Cerca deHuttgard un huracán rompió las Se ha celebrado la asamblea de entidades 
amarras del globo 2oppe/í/i y originó un in? bancarJa8,tratando del conflicto de la moneda, 
cendio en la barquilla del mismo, explotan(?o «i i.,..
el motor. . . . . . . .
El globo quedó destruido por completo.
Resultaron'Varios heridos.
El ¿ondé de Ẑ appelin quedó Jlésd. .|
Un telegrama de procedencia inglesa dice 
que so prétéxtb haffidistas, las
tropasdéisüjtá4Át|caroñ varios aduares si-' 
tuados á 35̂ r̂ailtes de Tánger*...; >, . 1
Dieron müérté á dos hombros, y i- violaron á 
las mujerelj^apbdérándosé dé! ganado y los 
útiles que encontraron, j
' También se fievárbii el ganado del Raisuli.;
Los aduares saqueados éran protegidos por, 
ios ingleses.
Acordaron pedir al ministro sé retiren los] 
. duros detodastlas emtetenes, . reacuñándose y 
que se propedá: séverámeñte bbhjrá'Fds'falsi- 
fídiábfés. , _
A v ila ;^
I ÍDÓña Isébeí visitó lá Academia de Ádminís-
Sobre él Viajé del rey
Estima Lacierva que el rey pérmañecerá dos 
día§éh Santander; /
Relécíón
El DiátíOíOfícial del ministerio dé la Guerra 
ha publicadb una Telacióñ'dé lbs sargentos de 
infantería qüe ocuipan los quinientos primeros 
números para ascender qn la forma qué la ley 
determina»
Desacuerdo
Parece que han surgido discrépañciaS éifiitlé 
los representantes de joa gremios que debían 
celebrar ei domingo éi mitin de protesta.
Dúdase de que 1a reunión se llegue á cele­
brar;
Vaéas desmandadás
Esta mañana se escaparon dos vacas bravas, 
recorriendo varias calles.
Un bombero sufrió un revolcón.
Unode los cbrnúpetosentró en el mercado 
de los Mostenses.
Los guardias y trañséuntes, coñ lazos, su­
jetaron álos animales^
Bolsa de Madrid
(^an Depósito de Carbones
Vegetales, Ari$ciales y  Minerales 
' Torré del Mal (antiguo almacén de dott Juan Iz- 
qu^rdo).
pachón encina cribado, quintal . . .  7 ptas. 
Pqtbón qumigp superior, ídem . . .  6 »
Carbón de París, Idem . . . . . . 5,50 > 
Párbón para'máqúinás dé vapor, Idem. 3 »
Párbóh jpárá fraguas. Idem. . . . .  3 »
Pók, Ídem ..................................... . 3  »
Peáiento portlánd superior; quintal. . 3‘50. » 
^  pártidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
|cias de la noche
O á ^ i b i ^  M á l a g a
Día 4 DE Agostc?
París lite'Visláv , . . . dé'12.20 á 12.30
Londjrél átte vista.. ,, . . dé 28.18á 28.23
HambMgp A íé Visfá f » , dé 1.378 á 1.380 
Día 5 DE Agosto'
Parte'á la^viste f ( . . . • dé 12.30 á 12 50
ióñifrestála'viétá . , . . dé 28.20 á 28.24
jiamburgo á te vista . . .  de 1.380 á 1.382
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizabie..L........
Cédüteé Hipótecarfás 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
i » _ Hipbíecario.., 
Hispano? Americano.;
Español dé Crédito, j 15̂ 50
de te C* A. de Tabacos. 400,00 
Azucarera acciones preferentes OÓO,00 
Azucarera '  » ordiriarias.... 38,50 
Azucarera óbllgacibiiés.......... 103,75
, Cambiqs
París ñ t e y t e t a . . . . . . . ; , , . 12,50
Lqndre^ á la y i s t a , . , . . , ^  28,24
mSúlhMMtDBüETÍMAm^








Precio de hoy eii,M álaga 
 ̂ (Nbia déí Banéo Hlspano-Americaao).— 
Cotización de compra.
Onzas.* • • • • * I II '60
Allcínmñas . , . . .  111*70
isabeliñas. , » * . . 111*85
Francpi . . . » . . lliMO
Libras« » • • • . » 27 90
Marcos í . . . . . 136*75
Liras . . í . . . .1 1 1 /0 0
Reís. .. • . • 5"'-10'
Dollars. . . » » . . J5 60
Propiedad Iñdtistria!.—El Eolefin Ofi- 
.efa/de te. .Hrppjeda  ̂tebqsjtrtel. dél Miiyivt̂ íi‘Q 
dé Fóméhtb inserta én su núméro del í de 
Agbsto las slguiéntés notificaciones:
Uná marca de cbiherclo deiiominada 
Aguila ??o/a, solicitada por los Sres. Garret y 
Compañía para distinguir aceites dé oliva.
—Otra ídem, por idem para distinguir pasas, 
almen(iras y frutos,
—Marca dé fábricá"' tituladá Vino quinado 
Pdwericoncedida en 11 dé Julio á los Sres. Hi­
jo y Nieto de F. Ramos Téllez para distinguir 
vinos dé quina.,
—Cuatro modelos industríales de fábrica pa­
ra cadenas de oto,solicitados por don Antonio 
Pabóh.
Bbdá.-TrEI próxlrab domingo 9 del actual, 
DíaTŝ  I éé celebrará ja boda de nuestro estimado ami- 
■-í-írifgó don Antonio Méríná Conde con la bella se- 
ñoritá Elwta Quiles.
Bxeelénté apá]*adoi*
' 5é arrienda ün local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se tbdá diasé de efectos.








400̂ 00 [cóttsiguientémente de mqcho y constante trán- 
j03Í25iSitó. ^  -
000,001 pn ésta redacción mfcirmarán. 
bOÔOO j ,Lá sniüd en M álaga—Con este titulo pü' 
. s,bííeaiPuestto.apreciablecolega La Publicidad, 
1^45 de" Granada, de ayer, un cariñoso articulo 
28,28 para iMálága, desmitiendo los malévolos ru- 
f mores qué circulan por Ja reglón andaluza re­
lativos á te salud pública enésta capital.
. El estimado periódico granadino inserta la 
estadística demográfica publicada por este
lAyuntamientovpara detqpstrar que carecen en 
3 a d é  l á i e s e u a d v á t  ubbktto de fundaméntoMos mencionados ru- 
EI día 12 se efectuará la subasta para la'mores falsos y que Málaga es una de las po 
construccién^elá escuadra, ' k,
...........  R e g r é s é í í - n ' l r f v ' - . o o j
Procedente dp^San Sebastián es aguardado 
hoy juévés él'ministro dé te Guerra ;
blaciones mas sanas déla Península.
' Cálle áqáqddnnda;.-?Lós vecinos dé la 
éalléqé lá’Gráma qé jámentah, con sobrado 
fUzón, dél éstaao dé ábahábno en qüé se halla 
lamencíoñada vía pública, desde la inunda-
murn
5 Agosto 1908.
A teSu once y. treinta minutos dlésemibarcó e í, 
(rey condoñLuis de Orleans.' ?
En él hipelle fueron recibidos por las aUtprí-- 
dadés; divérsáá répresehtaclPnes y bastañte.
 ̂ Don AÍjbhso subió en él éúlonióvil de dbñ'̂ ; 
Juan Pbmbo, que é8te>,guiqqa, y mérchó-A 
Santillana,a donde aiiñbrzó); con los infantes 
Carlos y MariaLuisa. . • . |
Regresará ésta tarde para asisiir á las réga-/. 
tas.
4S S , eL/íwaRQ|JES;D  ̂ñi|TE 1^^
radóne^siini los de las civilizaciones:-siempre vett(írémo&á uh 
mismb resultado: la destrucción del mal por elmai mismo>;por 
la ceguedad; de los infames; por la 'ñiano de 'Dios.
Hay épocas ene quéparece que la hüñiaq¡dad‘ 'ehtéía’sé há 
olvidado de Jos grandes ejemplos, deJos gráñdes escarmien­
tos, de las grandes catástrofes guardadasén 'el étérhoJfbrc) de' 
la historia,í cuyas pHmerás háginás están borradas, cuyaS 'pá-* 
ginas sucesivas guardan un raisterio espaíítbs©. ' "
Los pueblos cuando sé'corrompen éé eñit^rutecén} y rnáf- 
chan de una manera fatal á su transformación,' pór qlié él érti-
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Oonferenola
Me.rry.dél Val ha conferenciado extensa* 
;méhre con Allende.  ̂ ' ; |
Este ha dicho que le dió detalles sobre Ma­
rruecos, si bieh nada nuevo añadió á Ib tras-* 
mitidó desde Tánger. i
Cuando conferenciaban llegó Hevoil, pro-¿ 
longáüdose con este<motivo la entrevista. I
. \ >>.• . - Pririo ;; I
Mañana raatchá Primo (léj^ivefa á Madrid.!
De Barcelona I
,, Cauaás I
La Audiencia ha sobreseído los sumarios: 
córréspofldíentes 4  los atentados de las calles". 
dePeuCreuySanRamóí»; |
También se ha sobreseído el de la primera- 
explosión del mercado de la Boquerfa. I 
Sé tramitamos concernientes á los dé tes 
Ramblas de las Flores y mércadó dé la Bo-| 
quería;  ̂ /  r ■ I
Esta semana se elevará á la Audiencia. 1 
La causa instruida contra Alemany se ha . 
sobreseído, suponiéndose que este pasará á 
un manicomio.
AMaclrid
Querol ha marchado á Madrid.
Registrosv
El juzgado practicó varios registros en % -
cada una de ellas, és meñestei* cfuitarlé"' asT los diarñáñtés como 
las perlas, y apreciar las hechuras, por ser de inestimable valor él 
de los diamantes y perlas, y ser menester para hacerlo más de 
un mes.
Esto es lo que se cogió á don Rodrigo Calderón cuando lo 
prendieron en Valladolid.
De los diamantes solamente se sacó íacueñta de los que men­
ciona este inventario, sin las demás alhajas que se expresan.-
En el día 22 de Octubre, que fué el siguiente de su* muerte, sé 
libró mandamiento de ejecución contra los bienes de don Rodrigo 
Calderón por 274.174,934 maravedís de costas, y por las cOndo-* 
nacibnes aplicadas á S. M. que montaron estas 727.708 mara­
vedís.
Además de tes joyas se tasaron las alhajas que salieron en al­
moneda para 1a Real Hacienda, que se abrió en 23 de Octubre de 
dicho año, en 760,000 ̂ ducados.
Esto fuera de la ropa blanca, pinturas y armas, que no salie­
ron entonces á la almoneda.
La ropa blanca solo se tasó en 11.300 ducados: y te casa en 
que vivía, que era suya, esta, las armas, pinturas, cúcliés y mu­
ías, se tasaron en 264.700 ducados que todo tponta 1.946,708 du­
cados de vellón, -
brutecimiento no es el estado natural de la humanidad, sino ei 
resultado de una enfermedad larga y dolorosa.
Toda corrupción lleva dentro de sí desconocido un gérmen 
de vida: toda corrupción es un progreso, por que la humani­
dad (escandalice lo que vamos á decir á quien escandalice) no 
puede morir, ni la humanidad puede vivir (pese á quien pese) 
sin progresar, y no hay progreso sin transformaciones sucesi­
vas, lentas, absolutas: el «statu quo» es la aspiración absurda 
de un estúpido: la inmovilidad, U inercia no existen, no exis­
tirán, no hán existido, no pueden existir, por que no puede 
comprenderse la nada  ̂y por (jue el algo, e| ser, vive, se de­
sarrolla, se, descomporié'i se transforma; pero no muere.
Nosotros, pues, soltamos una carcajada de desprecio cuan­
do vemos los esfuerzos impotentes de los que pretenden dete­
ner lo que Dios ha querido que marche sin cesar. Nosotros no 
podemos m^nos |e,,asombra^n^^ d^l^pujüjo,^,que puede llegar 
la ceguedlá y ér eln^ruteciíníéñlo liumano' por la corrupción 
y por la infamia, por el materialismo, cuando vemos tomar el 
nombre de Dios para rebelarse sacrilegamente contra Dios.
¿Qüé importa? La rebeldía del embrutecimiento es el pró­
logo, el^«^yapj: pQ t̂» de,jés. gri4pdés ji5i.ñtpas, de las grandes 
regeneraciones: y sieiiipre resplandeciendo Dios en un occéa- 
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d<!íD, sin que á ninguna autoiidad municipal se 
le haya ocurrido dar un paseito por aquel sitio 
para que, viendo la dichosa cailecita conver 
tida en carretera, pues las piedras hacetieih' 
po que fueron arrancadas, dejando el piso 
pepr que estaba, hubiera téhido Compasión 
del. vecindario y por humahidad siquiera dia­
pusiera el arreglo de aquélla.
Esperamos que el teniente de alcalde del 
distrito ordenará la reparación de la susodicha 
vía, con lo que se captará las simpatías de Ids 
vecinos  ̂ "
En-IOB d|ferentM.h0tele?^ l?sta 
capital se hospedárón ayer ira sJgaláifeS'Sé î 
ñores:
Hotel Colón,“ t). Miguél pon?í$le2i p . San­
tiago Boffils, t). Hiiarib Sanmigiiél y faihflia, 
D. José Repullo y D. Francisco Saéz.
Telegrsína.—Por ignorarse; el domicijip 
délos destinatarios, se Encuentra (Retenido ^n 
las oficinas de Telégrafos nn déspáchp diíigi- 
tío á Federico Fernández.
Oámara Agrícola.—Por falta de hümero 
no se reunió anoche la Junta directiva. de íá' 
Cámara Agrícola.
Beu ión.—Él próximo lunes, á las dos de 
la tarde, se celebrará una asamblea magna de 
viñeros, énd  local de !á= Sociedad de Cien­
cias, para tratar de las pasas.
Jef« det ©jórcito.—Pjrocedéftte de Grana­
da, h§ llegado á'Málaga él ténienté cprpnél de 
infantería D-Federico Sánche? Sálpzat. ¡
Vínjoros,—Ayer ílégácon á malága Jpa jsi-i 
guiantes viajeros: \  /
Sra. viuda de Barbudo y lamihaj P. Alfre­
do Garrido y familia, D. Conrado/Cortés, dqni 
Rosendo Castillo, D. Baltasar Casas, D.*£n-^ 
riqueta Puafte é hijo, D, -Pedro Rosarlo é-hijo,.
D. Casimiro Vinsac, Mr. U. J. Bustón y seño** 
« ,  D. Miguel Corbacho, D. COopoldo Fok, 
D. Pedro Dot, D, Enrique León Ramón, don 
Antortío García Pérez, D. Am$s Pérez Mpli- 
na, Mr. T/anuiéi pité, Mr. C. Tarpitasson, 
D. lamael ^ r a ,  D. Enrique Riyas ^  fiiiPí 
Mi  ̂Max R. Maisqqnan y t>. Jp8é;Antrps,
P, 40^1*08 Rpdh î^ez y familia, D. Rícárflo 
Beneyíq. J). Móhíco pstrada. P . Jqan Cor|áy^ 
familia,: D. Antpníp Herrera, Mipé, Nih AnmU 
Her, Dr. Friedrih Lenmeyer, D. jEstéban Moí- 
tó, D,® Josefa -Padilla é hJja, p .  ¿rahpisco Ko? 
virjajr señora, D.® Concepción Chico é hija, 
D.Í Criatóbal Fáprj^s y D. i Raleón ^praga?, 
|!1 desareno de Gaadalmedina,—La 
So|:iedad Económica de Amigos del País diri 
gip ayer el siguiente telegrama:
MINISTRO DE FOMBNTG 
- ; . Madrid
sociedad Económica stipwó Vr E. én iex- 
pbíiéióh dé,5 ¡oMai ütgéhSiá oj&íáé dé 
nó'G'itédálitiedma. ;
i'rahfcuitidfe's dos meses iBfn-cóMíéirtzáf és- 
reproduce (^ncarecido rpego ante áiárma 
roída población ppr jüsnficadb témplr ñn|vás 
InundáciOhés. v i ;■
Directpr, Pedí‘̂ ;'^M ez CfíátK.-^{ Sédréta-, 
^Is, Juan luís PeM^d. ^
Páténfé dédjuvéncióbií—£1 con,ócidó_ ex 
Portador dé frutos dbn Addifó Gómez Cáh(
ha regresado de Madrid’̂  a óblé^r'
carpóhatbligéiramehle’hldrátádó.
fééém iéléééidM ^02Ísb|b dé Biaij^a^ 
«jóla,—Los ejercicios dé ópOSicióh dé'
escribientes del Consejo superior de emigra­
ción comenzarán el lunes 10 del corriente á las 
diez deis mañana, y se verificarán en el salón 
de actos del Ministerio de la Gobernación.
Los opositores (|ue no tengan su documen­
tación completa, deberán completarla antes de 
dicho día.
T as^dnnoiópep de qaintos.—La Di- 
reccióñ'Genérál del Tesoro, cumplimentando 
el artículo 174 de la léy de Réciutamiento vi­
gente en relación con el 143 de la misma, ha 
dispuesto que por esta Delegacióa de Hacien­
da se admitan ingresos para redimirse del ser­vicio militar activo á mozos, del cyipo corrien­
te durante los meses de Agostó y Septiémbre.
p© viajo.—En el tren de las nueve y veinte 
y cincp.'marchó ayer é Logroño el bibliotecario 
.de este Instituto general y técnico, D, Lope 
Barrón, acompañado de su familia. ,
: —En el,exprés délas diez y treinta viaóde 
Linares P. Joan Altarriba.MprMp^
—En él correó géneráí líégo dé 'Coín don 
Salvador Rueda.
;.De Antequera, D.^htoriiÓ Gatcía Talavera. 
—En tí éxprésde las seis salieióH paha Mai- 
dfijJ D. Cirilo Alessandrq y señora, 'D. Frah- 
«áséo Rachééó yí familia y O. Enrique Huelln 
Hufeñn. ^
Para Béjar, la señora cbndesá de Agramon- 
teéhija.
Pata Aí'dates j D. Javier Ramírez Hfdálgoi 
Ag^vado.-^Se ha agravado én la enfer- 
iBiedad qne pádece, el médico dé lá Beneficeh- 
eia municipal D. Baltasar de Sola. ' 
Eteseámosle alivio.
Adói’tp.-^Él éntjrádo áyef en Májaga coti- 
Zflseá 53 téalésia arróbá en 
‘HÓViííéáá.—Défínitivamenté ‘ha quédado
ultimada la combinación para el día 10, lidian­
do reses de Otaolaurruchi los novilleros Mogl- 
no chico, Flores y Reverte ¡I.
RMa.—En la calle de Alvaro de 'Bazán ri­
ñeron ayer tarde Manuel Jiménez Gallardo y 
Francisco Martínez Buendía,
Este infirió á su contrincante una herida hî  
cisa en la espalda, que le fué curaila' eniacása 
de socorro de la calle del Cerrojo.
La lesión es leve,
E! agresor se dió á la fuga.
Rie^o.—Las comisiones municipales co­
rrespondientes del Ayuntamiento se reunieron 
ayer,, acordando los medios de «egar las calles 
dé Málaga, aun aquellas más apartadas.
Ániversázio.—Hoy ondea el pabellón' de 
Colombia en el Consulado de su país,en coíi- 
memoracióH del 370 aniversario de la funda­
ción de Bogotá, capital de la República; por 
él mariscal D. Gonzalo Ximenez de Quesada 
él 6 dé Agosto de 1538. r;
La ciudad fué. bautizada. en, la época de sü 
fundación con éi nombre de Smita Fe de Bo-- 
I gotá en recijerdo dé íá .ylíla natal del Coriqqis- 
tadór Sarita Ée én el reino de Gránada y pa-̂  
rá conservar el nombre indígena Bogotá dado 
por ellos al sitió donde füé fundada la ciiidáfl 
Villa de r.epreo de los antiguos ?ipas, reyes dé 
los müiscás, que después "de los mejícanós y 
I dé los ii?cas eran.lps más civilizados éh la epó- 
pa yeldéscribririiientó dé Ámericá,
Tros depupcius.—En la Jefatura de vigir 
iancíá sé presentaron áye; tres deriiinciasj uná 
suscrita por Maria Có*’rioba, Fetriá»Í4éz cohtrá 
Juan Cano (a) Qáipúctiiiéló, i  quíeri acusa de 
haberle ©ustraido cinco pesetas; otra dé Fran- 
Olséo Guzmán González contra María García 
Ruíz, que le insultaeii póbllcó, proponiéiidóSe;
Gasearte una ruina, y Otra de José Corréá Gar­
cía contra su convecino José Donaire, por in* 
jurias y calumnias.
T&Bííto ITital Aza
Si IÓ8 cajistas no hubieran distribuido la 
breve reseña que ayer publicamos en éste hils- 
mo lugar, podría servirnos para el presente 
húmero, habida consideración de que «e re­
presentaron iguales obras con idéntico esme­
rado desempeño.
El público se preocupa, con razón, deles- 
treno de. Las bribonas, que Hase aplazado bas­
té mañana para dar lugar á los ensayos que 
demanda lá aplaudida obra.
A M S N I D A D B O Í
Él hovílléro c nubensfe.Luís García l-tóoes Jié- 
ne contratadas para el mes actual tíos corridas 
eh Huélvá  ̂dos én MurGÍa y una en Atóche, al­
ternando coriyaí?«eíé.
—El dOm'íngo pfóx̂ rhO éstoquéárán eri 5aíí 
Sebastián ganado dé Miyra los espadas 5o/n- 
bítáy idácháqüiio y Mártfri Vázquez.
—Los diesrrOs Reverte ÍIy  Mbjiño chico al­
ternarán el día 9 en el circo de Sahiúcar,
—El espada Jos é Ciarp Pepete se las enten­
derá éldomlhgo 9' éh, la plaza de Nerva con 
cuatro toros de |a vacada dq Miura, ñévarido 
dé sobresalienfé al no villero Angel González 
Angetilto.
—Los matadores de novillos Gaiiitó chico 
y Machaquito de Se^iiía, alternarán el 27 dg.l 
actual' en ia plaza de toros tíe Osuha, éSto- 
queando reses de Gamero Cívico.
Un cazador pasa por delante de una charca, qn igj 
qúé hay Varios patos, y dice á un labrador que a<v 
trabaja:
—Le doy á usted tres pesetas pof uno de esos 
patos.
—Goa mucho gusto, , t ;
—Él cazador mata una pieza y mceá cáutíp Mi­
sino:
—Otras tres pesetas por otro pato,
—lYenganl
—¿Mate él tercero por él mismo precio?
—SI, señor; y puede usted seguir disparando 
cuanto quiera. Las,patos son de mi vecino.
Un bohemio contempla el escaparate’ de una ca- 
mlseria, y exclama entristecido:
—¡Parece mentira que haya gente tan. rjca qae 
pueda mudarse de camisa todos Ips domingos!
JEn un banco de Recoletos están sentados dos 
bohemios:, , ■
—iQué bolas tan viejas llevásl—dice unp de 
ellos.
—Lás llevo—Contesta d  ótto—porque las nue­
vas están más détérioradás que éstáS;
♦ V
Una niña vuelve á la lechérliú, de dphdé acaba 
de salir, y dice á la dueña del éstubleéiíniento, 
presetifándóle la Járrá qué llevar 
—¡No me ha dado usted máé que agua!
—{Ah, sil ¡Me habiá olvidado de ponér la leche!
faller le ttjeria.de fedre ttíopez
Se componen toda clase de máqumés de escri­
bir, de cosíélr y ailtomáticás.
, Gramófonos y fonógrafos con* suma perfección. 
Precios muy módicos.
V COMPAÑÍA, NÚM. 23
U  F u n  s p ñ u  K  m t  rmiMWi i  eühiuiiiiiíi
M i l á n  1906 ,  G p á n d  P p i x
Idgi ipás alta reeonaLpénsa
Medallas de Oro y D idoias de y É ^ o s  premios en hiñe, Ñápeles, Londres, Bmselas, Lif(je, Milán, Hadñd y Bndapeet
ArpaOiÜiliits, MálpiiiJiqqi a o ó  pesetas en Adielamtto, repavAéiottos y s»m1bios
A PLA20S V ALQÜlLÍRlS,fet)lll»OSíTO EN MALAGA.-QALLEvMARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
.  .  Y  w i i E L E R  W I L S O N  p a r a  c o se rCOMPAÑÍA SIN G ER
de xt&áigLuinas para eoaév
ESTABLECIMIENTOS PARA LA 
Málas©, I, A.nsel, 1 .̂
A nteqaesra , 8 , iLaeen»^ 8 .
S o n d a ; ,C a r v e i^ a  IBspinal, 9. 
V élezA laga, 7 , HovqadofUM!, 7 .
U  MEJQS M bA
ííicólühIVah ¿h  te  OOMRa ñ ÍA. t o
soiiiaiii¿e«.;-Í?ídaâ  el eatálóipro Uustlpado, que se da ír̂ atis
, «a qtdMSiro oíÉiíplfeé laVsdattápá.—Se ruega al público visite úüfcálfbk testáblécimlentos para examinantes bofd.u4qs
w  jodOs éfbppt !,tírri|,cé» matices, pundt<> yAinié9ii égQG.utadps iCon la máquina Pongéstlca bpM na eentraí, lá fñisriía que se emplea universal-
mente para las fai^¡^8.^^^^j^^qSjd^^a.j^l^Cg, pj;qpdEs
 ̂ _,^^STA3LEG]|M Í^ .T0 ®A® 'SM ^̂ i s p a í ^á . .. :
3aBátlpp¿BqjÓHa«|iaró!urb«̂ ^  — ^
COM PAÑIA áINGKR
dé máquinas pava eoseip
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VÉNtÁ
H álasii, !  LMngel,
Aqitóqneiri©, JL,||<roa9t ##
9, IShphaal, 9t
T é le f f^ ||A l© s a , 7 , S feroad  e>e«, 7.
Usando osla p̂ Moglt̂ a agua
IRÉca eaias M $8fW eaífoí
' £ i
m tir m o fiv o  l a
“ ®Í9r#tódaslastíntupas p m « l  ca%*ria y te  barbajnomaq^^ 
Ifa>^ m vhaielcTití|óa ensunte
a rS ^  'fetúrS áp eoriliéhé nitrato fle plata, y can su uso el cabello m
Rboís SbM@ .Stlrlí^KS éón8é.iTa, éíqtópre,hcpjbrillí|rn'tó;y n_eg .
§ ««, i  -B— JKi— 'fe©' usa;'sln f  Qcasidf ̂  de prepamsi^a. algnf»^» c i  a ®  debe lavarse el oqbelíq, plantes ,fe?pu^8. ,,lp aptí-
® ; 1' ' ^áUdnsqMaon.un .peqV^ó cepillo, cómo
'P'lsí'SS® « iá S - É I lb a i  V sandoest^ 'í^a^  so ¿TlíA.l^'Phíáa ,<lél"cabplío, s>
Kncas s  suaviza, pe aumenta i B
es ióntea>'vigorizaJáfráípea dol.cabfillAy e,vita,todhá  ̂ enfermé-
BníO.B ’W?* dades,^P.cí::espae jssu!tU,mbÍ'̂ ri.;9Pmb̂ ^̂
broom h Hüyii'H «aa emox de.p.e^de do -
«toiasa n  «uine? «p guirlp dei n^.njál, si nú Splicacion se haceoienj; ■ ' ' * '
L a  - F I O l *  Ú fB  estetintqy-a es tán fáeUy ?•'Koa«iRai w «sw basta;porlóque,s; Sé quiéte,Jé Persona másíntimaifnp^a «^tíñelo
B 'CoH ClDBo dó ostá'uguasé‘chíari y evltan fes píatísíé, éoááTk caípa
$S ®  w B ® ©  delcábóllpy ¿xcitasa,qrepimiwqto;yppmpeJ«a^Ueidqwwronui»- 
vo vigor,-ÉstÉálea »©péÍo c 'á lv ó iií . '' ' '"  ■ ■ - • ’
F if iJ lé b  Este á^üa^efeen usarás tedab.lqabéÉrsonaB que deseen conservar qi
■h OS ■ eábellp hermoso y la cabeza sana.
Es la fittiea hhtura que á los cinco mintfftik
zarse ei eabeUo y ltui3eepid¿ teM moff¡ áebe asarse como si fue|'a 
handoliia..
■lym
de los pidsdi* Curan sequila
 ̂ y i*ádiealml»txt0 álo8ein9odt4)B
Ala primera aplicación 
con frasco;^................
L a FIsnt* d e  Otpo
Las personas de iempetemento herpétíeo debeh.precisemente usar . .
car su salud, y Ipgíarán tener; Ip eab^^a isanay Umpia een sólo una ___________
toéSb tj^ir eí nele, hágasp Je qúe ajée élpirpspecto que aoompalü i  
Im veufii principales pe^m eru n y  dlcgrierfas do
vez
i ' wte ft^ieeqg , p e r i ^
aplicación cada eoao «fas; y lú A
Farmaciaj y Droguería ílé la Estrella, josé’í^áéz Éémiítóezi © a íJe T ^ tó ,^
^  'I®* Imitáctenes y falsincaciohes de
c" farmacia? serias y acfeditádas, 'exigiendo el nombré ABraS Xt- 
TRA. Véndese én La Coruña en todas las Farmacias y DrogUérias. *
«̂,«̂-¿-iVi»TMrW>nir*ft¿OTeiWiMTiMiiiwifM9iMiHiiLS áir—-fnirr' i i-iitfMm-- nriía¿ i
ÉlSÍT© TK 'A N S C E  N'B.B'N
d ^trd a ‘j^sdioh á^ddef-Ws-^ 
domeño qtre a^ixék s^  ifaa éñe sed rnifé^ti^
■siño «d/hr<r |̂|í  ̂ enp cqtj^
^^dii^<^dnpéé^ijrpÁpádós ú Sienes, rés)írépia ,̂
8. t t j i í
, jLégáimente aütefizádO;,
: Conocido por teda lacléncia 
mécllica y pbjr su riuméroáa clíéií-
P ip í
d a s e i^ n i^ ^ s i ^  íí^ e sf te rnas, los t^obQ s 
 ̂ grqduatmeafe,
desaiird^itdo c k r ^  fibras Mdscatabés,̂  Hí̂ i<!dh 
íss popíes y a g r a n -  
<^S'-ptHis 's^ríSf^e, hérMoseámih dü  
PsmdnHes- Ceeed ftte  h  mÑperíá «te séñortis é , 
as de beihs asrtn lo ánreo defm u/íih \ 
Mue o¿T9 ta t praéi0o . e f perfim adé ttoái de 
r /wséfe:|i^CPs8 de ape ef oeruege jCúrstenn sófp 
posep i& teá^efo g & apdm ^e aue acomstaüe
Represéntíuite en España, Pérez Ma^ 
tfo, Vei asco y Compañía MadM.
táaj ofrece al público siíé,gran­
des conocimientos feú la Clínica 
dental.'
Se construye; de^de  ̂un diente 
hasta dentaduras ; completas á 
precios,muy ecónómieps.
Sé .arreglan tedas las dentadu* 
'ras Ittservíbies hechas por d f  os 
dentístás. Se ériipasta y brinca 
por los últimps adelantos.
Se hade la extjraééión de mue­
las sin dolor, por tres pésétás.
Mata Rervlo. Pata quitar el 
dolor de muelas ea einco fitlnu- 
tos. 2 pesetas caja.
Pasa áhomiciiip, i. las casas 
de Benehcehdia' y , á íós’ pobres 
de spléinnidad tós asISté gratis;
Sociedad General 
Azucarera de
A m m oio
Esta Sociedad stibarrieíida en unp ó dos lotes parte 
de lás tierras y edificios de la Colonia Ordóñez, situa­
do en la Vega de Málaga, término de Chuipriauia,
El pliego de condícipnes y planos é de jnani- 
fiesto en la fábrica Ázucarerá de la misma, jnmediataí 
al puente, donde se puede examinarlos todos los dias 
dé^é íás dos de la tardé hasta las cuatro.
Las próposicíónés de árriendo sé ádihitirán durante 
todo el més de Agóstp en Tj)ire,Qóión GeuérAÍ de eak 
Sociedad. Aiareón'3, Madrid.
W tn o  d @
o n v o l v e M »  y o n d o  á  U>és
Sü casa Alamos 39
■nir' r --n-f-" 1̂ T¡
Se alquila
un piso amueblado, palie 
Puerto núm. 1.
- ó -
tifrjta  vilno dé Lebri^á 
pará clarlgcaoión de vinos y
nguardientés.
Precio; eícsrte 5 reaks arroba
Depósito en Málaga: Mármo- 
|el( 19. j t̂áblécimientQ de Angel 
Fuster.
480 EL MARQUES PjEJSIETE lOL^SIAS,.
•’ ' > .V J
: n
CAPITULQ Î ÍCíCXVÍIE
ÉL MÁRQtlÉS DÉ SteTÉ lOiLÉSlAé 4S?
Nwíica está más ©eren el día d© la catástrofe, qae ániqtiíía 
al malvado dóé'óuandn éste sé muestra más soberbio; más im- 
solente, más proca^-poi^qne se .oree más segiiro de sil triunfo;;
Ea tempestad eae deimpraviso sobre la tierra condénadé, 
y éntoncéSés infitíLlafnga: ftl rayo reduce ápolvo las tOfféS 
más luertés, las éüpifiias más; elevadas* eí fuego lo caídna fo-. 
doLíodq jp arrpíía el hm-acan: la jiísíieia, la omnipotetibia; 
y la sabiduría de . Diqs.,respIandeGen tremendas, y un dedo 
misterioso escribe la palabra «xpiacióm sobre el pófvo :d« lá 
impqraBajriiloniadqshuidav = '
lOhl confiemos, confiemos en esa eterna- justicia, en esa 
eterna sabiduría que po deja sín castigo ningún crimen, ni 
los de jo s  hombres, ni, los de Jos pueblos, ni los de las gene-
Mueplie de D. Bodvigo Ĉ dovón
? '-*-7 ’‘V 1 hiíM-
Desde que don Rodrigo se córiven'Cí3 dé que nádá' "pódiá 
esperar yá'de lá jiisíiciá y érá Muy düd'dkó*’ p'ü îéSé áíckhZáf 
algo de la misericordia, cambió completamente de aspécto, 
dejando de ser soberbio para parecer humilde, ó bien por que 
la seguridad de su muerte Je hubiese convertido, ó por que 
esperase conmover con su humildad y su visible arrepenti­
miento al rey, único que podia sacarle del duro trance en que 
se encontraba, dejó la cama de damasco azul, guarnecida de 
oro y plata, y se hizo poner un colchón de ella en el suelo, 
con una sobremesa de cuero encima y una almohada cubierta 
con una capa.
No se desnudaba sino' de tres en tres días para mudarse 
de ropa blanca.
En la comida se mostraba tan parco, que aunque le po-
Más, una cadena gruesa de oro.
Más, una cruz de ébano, engarzada en oro.
Más, diez y nueve relicarios de oro.
Más, upa ea^ de plata y oro.  ̂ .
Más, lina;bandeja de ofp. ü'
Más, una cadena gruesa de oro.
Más, un jarro de rinoceronte con plata.
Más, tres vasos de lo propio con oro. 
típs-piezas de prp para beb^,,
Más/ una venera de ora con una;sirena giamie delraar de gran 
pesoy valor., , . v : •
Be haUaron muchas vasijas y fuentes, agua-maniles, piezas de 
beber de varias y diferentes hechuras, excelentemente labradas, 
blancas y de plata dorada, que pesaron 840 marcos, y valían más 
las hechuras de-ellas que el peso: sjn otra cantidad de vasijas de 
vidrio de colores, guarnecidas de oro y platá, que por evitar pro- 
Hxidad no se expresan; y ha de advertirse, que las piezas dé plata 
que pesaban los 840 marcos, valían !o.̂  más de eilcss á 20 ducados 
el maroo, pprestav excelentemente labradas y doradas, llenas de 
sobrepuesíGB de oro, y esmaUadas de .variedad ©xíraerdinaria; y 
asimismo se advierte que en las^demás joyas y perlas, no se ha 





t a  la s  4  de 
la  m ad rasta - 
d a .
H
B p ie ti |D | o d é l i i l
i^ lá td b
Circulares del Gobierno civil relativas á perso­
nal» f
n̂ '’̂ Cuentá8 ttiunlcipMéff aprobadas por el pobier-
-^Ley auterizando'al Gobierno para retirar .de 
la circulación,cuándo Ip estjmeqpcútutio.Ias mone- 
das de plata acuftadás en ciialqtíier año.
r-Edíctode la Delegación relativo á nombra- 
raiento de expendedor ambulante dé “billetes de la Lotería.
por ciento de pagps y para que satisfagan la cüar- 
ta pwte del tupo'de corisúmps dril cOrriéritp áAo. 
—Pertenencias dé minas.
—Noñibramleñtb de personal para la tecaudá- 
ción de tes Pósitos de la provincia. j
-^Edicto de la alcaldía de Cañete la Real anun­
ciando la cobranza voluntaria de consumos,
-E l Juez municipal del distrito de Santo Do­
mingo cita 4 dón JúáM Arjoná pétóadó.
“ Fxtráctó de íós acuerdos ádoptadás por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Cartagiraa, del^ü/•
. --Málriculá industrial de Alhaurín dé la to rre , de 1907. .
—Relación de minqs. demarcadas.
Jamones y  embutidos, 000,000 kltegrdíiips: pe* 
sélaéOOíOQ. ®
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.395,000 kilogramos» 
totéJ típ adepdQ: ,M7,^ pesetas, ,
, . , -..ClfM13l01lÍójpÍpÍ8 !' ,V : 
Recaudación obtenida en el día dé la feeba» pot 
los conceptos siguientes,:




W n n ía a o m e v  Jb ie n
Registro eívjú
 ̂ Juzgado detaMerced ‘
Naclmieiitos: Manuel Martín Bermüdez, Victoria 
y Manuel Guerrero GarrasquiUa.
Defúncioñes: Saívádb'r UliaeeíáPMnio Fernández Morales, s 
. Matrimoniosr'Joéé AguifeV̂  tervefá con Isabel Estevez Torres.
„  , Juzgado de la Alameda
Naoitaietites: Tqresa Aguilar Fefnáhtíéz, Marta 
Otaojai García, Lorenzo Carmona Baronés, Ma­
nuel Bravo Rando, Antenío Dóminguez Vdlencia- 
no yJaime.Bros Martín..
Defunciones: Manuel Soler Galacho.
Ma-
Matsidero
v i J r i s  reses sacrlScadas el
lodos coneeptos:
sefi^l^To! Péás>494,7Ó8'Idfógraife08; pé-
m  WOPO. kilogramosj peséfils
E N  ILA  G A I i & T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendérét 
con vistas al mar.—Mariscos y péscádos á toáai 
horas.—Hay piániite.
TEATRO VITAL AZA.-Comp_„,. 
da tílrigida por el maestro Guarddotr.
A las 8 1|4: «La cárne flaca»,
A las 9 li2: «La Virgen de Utrera».
A las 10 li2: «La Mánzáña dé Oro».
E¡A las 111{2: «Al agua patos».
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variédadés;,
Esta noche, tres seccionen, á las 9 li4 y I0 1 i2. 
Entrada de grada, 16 céntimos; anfiteatro, 2GÍ.
CINEMATOGRAFO PA3CÜALÍÑ.I.-(Situado en 
la Alamedé de Carlos Haes.)
•rlfi "Jsta nodhé se yérl icarán cuatro secciones. 
Entradá de preferencia, 30 céníimoé¿ general, 15
J^ÓVEDADÉS. — '(§iíuádo rreñté al tea­tro Vital Aza.)
Esta, noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á Iás oicHó y cuarto, exhibién* 
úose magnificas pelféUlas y p^esénmndosé céle­
bre artistas dél géiietó dé vafledades.’
Platea con cuatro enttadás, 2,'60 pésetaS; butáca
con entrada, 0,50; entráda genérai, 0,20.
 ̂ CINEMATOGRAFO LA ROSÁ.-^(SitUadó en el 
Muelle de Herediá.)
Programa de cintas, variado todos loS dfas. 
w  r tíe los . notables transformistas
Walmar y Mari-Ferni, y la euplétista, bella Laza- rito.
L ^IR p G  ÉQyÉSTRÉ.r-ffSitttado en él Muelle de
:^^0tíia). Dirigido por don Juan Fessi  ̂
I ’Est§ liooh.e $0 jvérifiparán.cuaí
f
.̂  v,-rn--rr, i— tro sepciones, em­
pezando lá pnméráá las ochó y cuar̂ ^̂
Tlpograf^ tí  ̂pí, J*OPÜLAH
